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Toiv Star, 9
Y our c a r’s  b e en  to w ed
“The fineness of a stroke that sepa­
rates the head from the body and 
leaves it standing in place.”
About tim e , 9
W a rc h  apo log izes fo r  G e n d e r  S tu d ie s
T he LAwrentian
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Laugh distribution shows 
inflation at Downer B room
b y  P a u l  S h r o d e
------------------------  S t a f f  W r i t e r
D o w n e r  C o m m o n s— “T h is  h a m  
is  r e a l ly  to u g h ! I  c a n  h a r d ly  g e t 
th r o u g h  i t,” q u ip p e d  T bm  C lo w es to  
a n  a u d ie n c e  o f  fo u r te e n  ‘c e llis ts  s i t ­
t in g  a ro u n d  a n  in a d e q u a te ly  s ized , 
r o u n d  ta b le . T h e  c o m m e n t s p u r re d  
t h e  ta b le  to  u p ro a r io u s  la u g h te r ,  a n  
i n c id e n t  t h a t  so m e  o n lo o k e rs  
b e liev e  to  b e  y e t  a n o th e r  e x a m p le  o f  
jo k e  in f la t io n  in  D o w n e r ’s  B  room .
“I  re m e m b e r  m y  f r e s h m a n  y e a r  
p eo p le  th o u g h t  a b o u t  th e  jo k e s  th e y  
m a d e . You w o u ld  h e a r  p u n s  a n d  
e p ig ra m s , i ro n y  a n d  w it ,  th e  j u x ta ­
p o s itio n  o f  d i s p a r a te  e le m e n ts ,  a n d  
m o s t  o f  i t  w a s  d o n e  su b tly ,” 
e x p la in e d  s e n io r  D a v id  R ees . “I t  
w a s  r a r e  t h a t  so m e o n e  w o u ld  r is k  
s la p  s tick , a n d  i t  h a d  to  b e  a  s u re  
th in g .” I n  r e c e n t  y e a rs ,  h o w ev er, 
R e e s  c ite s  a  t r e n d  to w a rd s  s e t t l in g  
fo r w h a t  h e  c a lls  ‘e a s y  jo k e s ,’ ty p i­
fied  b y  lo u d  l a u g h te r  a n d  d isc u s ­
s io n s  o f  o v e rco o k ed  food. T h e  t r e n d  
is  c a u s in g  m a n y  to  q u e s t io n  c u r ­
r e n t  m e th o d s  fo r  e v a lu a t in g  jo k es .
“I ’v e  h e a r d  [ th e  ‘cello  s tu d io ]. 
T h e y  s t a r t  t h e i r  m e a ls  la u g h in g  
a n d  c h a n t in g  a n d  th e i r  jo k e s  a re  
se lf - re fe re n tia l  to  th e  p o in t  w h e re  I 
d o n ’t  t h in k  th e y ’r e  r e fe r r in g  to  a n y ­
th in g  a t  a ll ,” e x p la in e d  o n e  d in e r. 
M o re  t h a n  a n y th i n g  e ls e  th e y  
la u g h , “a n d  a t  n e a r ly  a n y th in g .” 
T h e ir  c ra c k s  a r e  r e p o r te d  to  ra n g e  
fro m  th e  p u e r ile  to  th e  h o s t i le  a n d  
fro m  th e  s la p s t ic k  to  th e  d o w n r ig h t  
d a n g e ro u s .  T v e  s e e n  th e m  p la y  
fo rk  m a g n e t ,” r e p o r te d  o n e  s tu d e n t ,  
“th e y  ‘c a ll’ t h a t  so m e o n e  is  m a g n e t­
ic a n d  th e n  th ro w  th e i r  fo rk s—  
d i r ty  o r  c le a n — a t  th e m .” A n d  th e n  
fa n a tic a lly , fu r io u s ly — “a n d  I th in k  
forcedly ,” a d d e d  R e es— th e y  la u g h .
A c c u s a tio n s  o f  jo k e  in f la t io n  
h a v e  led  to  f in g e r  p o in tin g . T h o u g h  
m a n y  c o n te n d  t h a t  th e  ‘cello  s tu d io  
is  a t  th e  fo re f ro n t o f  th e  t r e n d ,  o th ­
e r s  a r e  q u ic k  to  a s s e r t  t h a t  th e y  a re
n o t  a lo n e .
A  g ro u p  reco g n ized  a s  *the ja z z  
g u y s ’ h a s  a lso  b e e n  c h a rg e d  w ith  
jo k e  in f la tio n . T h e  ja z z  g u y s’ s i t  a t  
a  n u m b e r  o f  ta b le s  in  th e  c e n te r  o f  
t h e  ro o m , c o n d u c tin g  w h a t  a r e  
o f te n  jo v ia l  c o n v e rsa tio n s  t h a t  p e r ­
s i s t  o v e r  a  d is ta n c e  o f  s e v e ra l  
ta b le s . “T h e y ’re  re a l ly  p le a se d  w ith  
th e m se lv e s ; th e y  th in k  t h a t  th e  
d y n a m ic  o f  th e i r  jo k e s  in  B  room  is 
a s  s h a r p  a s  th e i r  a n g u la r  r if lin g  in  
th e  ja z z  ro o m ,” n o te d  a  p e r tu rb e d  
L es lie  M o n a g le , so p h o m o re  E n g lish  
mayor. T h a t  c o m b in ed  w ith  th e i r  
h a b i t  o f  sm ilin g  m a n ia c a lly  w h ile  
u s in g  th e i r  d is h e s  to  c r e a te  w h a t  is 
d e sc rib e d  b y  m o s t  a s  “m a n ia c a lly  
a n n o y in g  m u s ic ,” d e m o n s tr a te s  th e  
g ro u p ’s  c o n tin u in g  a b ili ty  to  b re a k  
g ro u n d  o n  th e  is su e  o f  jo k e  in f la ­
tio n . “I m e a n , i t  so u n d s  lik e  th e y ’re  
b a n g in g  d i r ty  d is h e s  to g e th e r ,” 
n o te d  o n e  w itn e s s  irr ita b ly .
M ik e  O ’B r ie n ,  s u p e r - s e n io r  
cello  p e rfo rm a n c e  m a jo r  a n d  m e m ­
b e r  o f  th e  ‘cello  ta b le , d e fen d e d  th e  
in f la t io n , a s k in g , “w h a t ’s  w ro n g  
w ith  i t  i f  w e ’r e  h a v in g  fu n ? ” O th e rs , 
h o w ev er, se e  a  v a r ie ty  o f  p ro b lem s 
w ith  jo k e  in fla tio n .
“I’v e  n o tic e d  t h a t  w h e n  I look a t  
th e m  w h e n  th e y ’r e  b e in g  e sp ec ia lly  
lo u d , i t  in c re a s e s  th e i r  s e n se  o f  th e  
h i la r i ty ,” s a id  ju n io r  e co n o m ics  
m ajo r, T im  S c h m id t. “I t ’s  fu n n y  j u s t  
t h a t  th e y ’r e  b e in g  d is ru p tiv e , a n d  
th e r e ’s  n o  e n d  to  t h a t .”
O th e r s  t a k e  a  lo n g e r  v iew  o f  th e  
p ro b lem . S e n io r  a r t  m ajo r, C h a r lie  
A rn o ld  o b se rv e s  t h a t  i f  in fla tio n  
c o n tin u e s , “i t  w ill e v e n tu a l ly  be  
im p o ss ib le  to  reco g n ize  a n d  r e w a rd  
t r u ly  e x c e p tio n a l  jo k e s .” A rn o ld  
a d d e d , “in c re a s in g  th e  v a lu e  o f  b a d  
jo k e s  o b v io u s ly  d e v a lu e s  good  
jo k e s . A n d  I th in k  i t ’s  a  s lip p e ry  
slope; I th in k ,  a n d  I d o n ’t  w a n t  to  
so u n d  d ra m a tic ,  t h a t  i t  cou ld  e v en
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b y  P a u l  S h r o d e
  S t a f f  W r i t e r
I n  a n  a c t  h a i le d  b y  so m e  a s  
in s p i r e d  a n d  b y  o th e r s  a s  s h e e r  
m a d n e s s ,  C in d y  P a t te r s o n ,  H e a d  
o f  C i r c u la t io n  a t  t h e  S e e le y  G . 
M u d d  l ib ra ry , h a s  s c a le d  a  f i r s t -  
flo o r l ib r a r y  p i l la r ,  p ro m is in g  n o t  
to  d e s c e n d  u n t i l  h e r  r ig h te o u s  
d e m a n d s  a r e  m e t.
W ell in to  t h e  t h i r d  d a y  o f  h e r  
p i l l a r  s t r i k e ,  P a t t e r s o n  
a n n o u n c e d  in  h o ly  s h r ie k s  a n d  
w a ils  t h a t  s h e  w ill  c lin g  to  th e  
c o n c r e te  s u p p o r t i n g  p i l l a r —
a p p a r e n t ly  th r o u g h  s h e e r  fo rce  o f  
w il l  a lo n e — u n t i l  a l l  o v e r d u e  
l i b r a r y  m a t e r i a l s  h a v e  b e e n  
r e tu r n e d  to  t h e  c ir c u la t io n  d e sk .
“I  h a v e  g o n e  u p  u p o n  a  p i l la r  
fo r y o u . A n d  u p o n  th is  p i l la r ,  I w ill 
c o n tin u e  to  s u f fe r  fo r  y o u r  r i g h t  to  
b o r ro w  l ib r a r y  m a t e r i a l s  w h e n  
y o u  n e e d  th e m ,  a n d  fo r  w h a te v e r  
d u r a t io n  o f  t im e  y o u  n e e d  th e m , 
b u t  I  c a n  o n ly  d o  t h i s  i f  y o u  w a n t  
in  y o u r  h e a r t s  to  com ply . A n d  i f  
y o u  d o  n o t  h e e d  m y  b e n e f ic e n t  
c a l l ,  I w il l  w i t h e r  f o r  y o u ,” 
P a t te r s o n  sa id .
P a t t e r s o n  a ls o  a n n o u n c e d  
t h a t  o v e r d u e  i t e m s  c a n  b e  
re n e w e d  b y  c o n ta c t in g  a  r e p r e ­
s e n ta t iv e  o f  t h e  c i r c u la t io n  d e s k , 
e i t h e r  in  p e r s o n  o r  b y  p h o n e .
“I t ’s  o p e n  w e e k d a y s  8 a .m . - 1 
a .m .,  S a tu r d a y s  10  a .m . - l l p .m . ,  
a n d  S u n d a y s  11 a .m .- l  a .m .,” s h e  
s q u e a le d  to  t h e  c ro w d  be low , b e a t ­
in g  h e r  b r e a s t  w i th  h e r  o n e  f re e  
a rm .
M e d ie v a l i s t  a n d  P r o f e s s o r  
E m e r i tu s  W illia m  C h a n e y , a  f r e ­
q u e n t  p i lg r im  to  s i t e  o f  
c o n tin u e d  on  p a g e  8
Warch indistinguishable from parody of himself
President’s advisors 
at a loss for solution
b y  P a u l  S h r o d e
------------------------  S t a f f  W r i t e r
co n tin u e d  on p age  6
In  a  p re s s  co n fe ren ce  y e s te r ­
day, D e a n  o f  th e  F a c u lty  B r ia n  
R o se n b e rg  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w ill 
b e  ta k in g  o v e r th e  d a y -to -d a y  o p e r­
a tio n s  o f  th e  u n iv e r s ity  u n t i l  fu r ­
th e r  n o tice .
R e a d in g  fro m  a  p re p a re d  s ta te ­
m e n t  R o se n b e rg  sa id , “A s m a n y  o f 
P re s id e n t  W a rc h ’s  c lo se s t a d v iso rs  
h a v e  k n o w n  for m a n y  y e a rs ,  th e  
p re s id e n t  h a s  tw o  sid e s , th e  R ik  
W arch  w e  a ll k n o w  a n d  love, a n d  
th e  p a ro d y  o f  t h a t  R ik  W arc h , 
r a th e r  a  se lf-parody . G e n e ra lly , w e  
w o u ld  o n ly  see  th e  p a ro d y  sid e  a t  
t h in g s  l ik e  c o n v o c a tio n s  a n d  
t r u s te e  m e e tin g s , w h e re  R ik  w o u ld  
p a u se  a f te r  w o rd s  l ik e  “ro b u s t” to  
w a i t  fo r a p p la u se .  W e th o u g h t  w e 
h a d  i t  u n d e r  co n tro l, th o u g h , a n d  
t h a t  a s  lo n g  a s  i t  d id  n o t  a ffec t th e
d a y -to -d a y  o p e ra t io n s  w e  w o u ld  be  
a ll  r ig h t.  Sad ly , w e  w e re  w ro n g .”
R ecen tly , s a id  R o se n b e rg , s ta f f  
h a d  b e g u n  to  n o tic e  R ik ’s  b e h a v io r  
b e co m in g  m o re  e r ra t ic .  In  h is  l a s t  
m e m o  to  t h e  fa c u lty , W a rc h  
d e c la re d  t h a t  h e  h im s e l f  w a s  “a  
n a tu r a l  e x te n s io n  o f  th e  m is s io n  o f  
l ib e ra l le a rn in g .”
V ic e -P re s id e n t  fo r  B u s in e s s  
A ffa irs  a n d  A d m in is t r a t io n  B ill 
H o d g k iss  n o te d  t h a t  th e  l a s t  e m a il  
h e  rece iv ed  fro m  th e  p r e s id e n t  w a s  
t i t le d  “M u s in g s  o n  M a so n ite .” “I 
o n ly  w a n te d  so m e  fe e d b a c k  on  
p a n e lin g  for th e  n e w  g u e s t  h o u se ,” 
sa id  H o d g k iss .
F in a lly , th e  p ro b le m  c o u ld  no  
lo n g e r  be  ig n o red  w h e n  a t  a  re c e n t  
fa c u lty  m e e tin g  W arc h  p a u s e d  for 
la u g h te r  a f te r  s a y in g  th e  w o rd s  
“T h a n k  y o u  a ll  fo r co m in g . A nd  
n o w  d o w n  to  th e  b u s in e s s  o f  lib e ra l 
le a r n in g .” H is  p a u s e  l a s te d ,  b y  
so m e  a cc o u n ts , o v e r  a  m in u te ,  a n d  
o n ly  e n d e d  w h e n  P r o fe s s o r  
S p u rg in  f in a lly  b u r s t  o u t  la u g h in g .
A p p a re n t ly  t h e  d a m a g e  w a s
d o n e . T h o u g h  th e  m e e t in g  p ro c e e d ­
e d  w i th o u t  f u r th e r  in c id e n t,  W a rc h  
is  n o  lo n g e r  a b le  to  c o m m u n ic a te  
w i th  th e  o u ts id e  w o rld .
P ro fe s s o r  P e t e r  F r i tz e l l  w a s  
a b le  to  c o m m u n ic a te  w i th  W arc h  
fo r a  few  m in u te s  a f te r  t h e  m e e t­
in g . B y  a ll a c c o u n ts , t h e  c o n v e rs a ­
t io n  c o n s is te d  o f  F r i tz e l l  w a lk in g  
u p  to  W a rc h  a n d  a l t e r n a te ly  s a y in g  
“so rry ,” c la p p in g  h is  h a n d s  on  h is  
h e a d ,  a n d  c o v e r in g  h i s  m o u th  
w h ile  s a y in g  “w h o o p .”
A fte r  th e  c o n v e rsa t io n , F r i tz e l l  
w a s  a b le  to  r e p o r t  t h a t  W a rc h  w a s  
in  good  s p i r i t s  b u t  w a s  u n a b le  
o v e rco m e  th e  g r ip  o f  w h a t  h e  c a lle d  
“th e  W arch -o  im p u ls e .”
A fte r  t h e  m e e t in g  a d jo u rn e d , 
W arc h  w a s  t a k e n  to  a n  u n d isc lo s e d  
h o sp ita l  w h e re  h e  is  p r e s u m a b ly  
re c e iv in g  t r e a tm e n t .
P r o fe s s o r  B e r t r a n d  G o ld g a r  
w a s  n o t  a t  th e  m e e t in g  b u t  sa id , “I 
k n e w  th is  w o u ld  h a p p e n  a ll a lo n g . 
I’v e  b e e n  w a r n in g  h im  a b o u t  th is  
fo r y e a r s .”
A n  in s id e  so u rc e  a t  S a s a k i  A sso c ia te s  re le a s e d  
a  p re v io u s ly  u n d isc lo s e d  se c tio n  o f  t h e  S a s a k i  
h o u s in g  p ro p o s a l  to  t h e  L a w re n t ia n  o n  M on d ay . 
T h e  n e w  se c tio n  c o n s is te d  o f  a  c o m p u te r  r e n d e r ­
in g  ( r ig h t)  a n d  th e  fo llo w in g  te x t:
“U s in g  n e w  m in in g  tech n o lo g y , i t  w o u ld  b e  
p o ss ib le  to  lo w e r  t h e  f r a te r n i ty  q u a d  to  a  s ig n if i­
c a n t  d e p th  b e lo w  th e  s u r fa c e  o f  c a m p u s  a n d  t h u s  
c r e a te  c o n s id e ra b le  s p a c e  fo r n e w  c o n s tru c tio n . 
O u r  s u rv e y s  s u g g e s t  t h a t  m o s t  q u a d  r e s id e n ts  
w o u ld  a c tu a l ly  a p p ro v e  o f  t h e  c h a n g e . T h e y  c ite  
in c re a s e d  a b il i ty  to  b a rb e c u e  a n d  s a u n a s  a s  a  p r i ­
o r i ty  fo r n e w  h o u s in g . P r e l im in a r y  e n g in e e r in g  
r e p o r t s  s u g g e s t  t h a t  p  c h u te  o f  s o r t s  fo r  th e  q u ic k  
t r a n s p o r t  o f  f r e s h m a n  g ir ls  to  th e  q u a d  w o u ld  b e  
fe a s ib le .”
S a s a k i  o ffic ia ls  w o u ld  w e re  n o t  a v a ila b le  fo r 
c o m m e n t o n  t h e  n e w  se c tio n  o f  t h e  p ro p o sa l.
B r ia n  L a m b e r t ,  a  r e s id e n t  o f  th e  B e ta  h o u se , 
e x p re s s e d  o p t im is m  a b o u t  th e  p ro p o sa l. “I  lo o k  
fo rw a rd  to  w o rk in g  w i th  S a s a k i  o n  th is  o n e . I  
t h in k  th e y  m ig h t  r e a l ly  h a v e  s o m e th in g  h e re .  
J u s t  t h in k  o f  w h a t  t h i s  c o u ld  d o  fo r th e  n e x t  
B e a c h  B a s h .”
P h i  T a u  r e p re s e n ta t iv e  E r ic  W a ld ro n  w a s  
e q u a l ly  e n c o u ra g e d . “H e a v e n  a n d  H e ll  w ill t a k e  
o n  a  w h o le  n e w  m e a n in g  n e x t  y e a r ,” s a id  
W a ld ro n .
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SOUP returns student orga­
nizations to feudal system
b y  P a u l  S h r o d e
—  S t a f f  W r i t e r
A t l e a s t  w e e k ’s  L U C C  m e e t ­
i n g ,  S O U P  ( t h e  S t u d e n t  
O r g a n i z a t i o n  U n d e r  P a u l )  
a n n o u n c e d  i t s  i n t e n t i o n  to  
e x p a n d  a n d  t a k e  o v e r  s e v e r a l  
r e l a t e d  s t u d e n t  o r g a n iz a t i o n s ,  
a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s ,  a n d  
r e s i d e n c e  h a l l s .
S O U P  r e p r e s e n t a t i v e  
L in d s a y  R o c a m o r a  a n n o u n c e d  
to  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  S O U P  
w o u ld  t a k e  o v e r  t h e  C l a s s i c  
F i lm  C lu b ,  O M  F i l m s ,  V IV A , 
D F C , t h e  O b j e c t i v i s t  C lu b ,  t h e  
G e n d e r  S t u d i e s  d e p a r t m e n t ,  
C o l le g e  R e p u b l i c a n s ,  T r e v e r  
H a l l ,  t h e  J o y  L u c k  C lu b ,  S a lo n ,  
a n d  P h y s ic a l  P l a n t  b e g in n i n g  
f i r s t  t e r m  n e x t  y e a r .
"W e j u s t  t h o u g h t  i t  w a s  t im e  
to  c o n s o l id a t e ,  f o r  t h e  s a k e  o f  
e f f ic ie n c y ,"  s a i d  R o c a m o r a .
" W ith  a l l  t h e s e  g r o u p s  
u n d e r  o n e  u m b r e l l a ,  i t  s h o u ld  
b e  e a s i e r  to  s e r v e  t h e  e n t e r t a i n ­
m e n t  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d
by P a u l  S h r o d e
----------------------------------------------------------------- S t a f f  W r i t e r
I n  a n  e x c lu s iv e  i n te r v i e w ,  
P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  P e t e r  
F r i t z e l l  h a s  r e v e a l e d  to  t h e  
L a w r e n t i a n  t h a t  h e  h a s  b e e n  
" s c a m m in g "  t h e  L a w r e n c e  s t u ­
d e n t  b o d y  f o r  t h e  p a s t  3 5  y e a r s .
" Q u i te  f r a n k ly ,  i t ’s  a l l  b e e n  
p o p p y c o c k ,"  h e  s a id .
T h is  n e w s  w il l  c o m e  a s  q u i t e  
a  s h o c k  to  t h e  h o r d e s  o f  
L a w r e n c e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
e a g e r ly  e n r o l l e d  in  h i s  c la s s e s  
fo r  t h e  p a s t  t h r e e  a n d  a  h a l f  
d e c a d e s  in  t h e  h o p e s  o f  l a t c h in g  
o n  to  a  m i n u t e  s h r e d  o f  h i s  w i s ­
d o m , d e l iv e r e d  in  h i s  u n m i s t a k ­
a b ly  r o b u s t  b a r i t o n e .
"You t a k e  a  s o m e  f r e s h m a n  
s t r a i g h t  o u t  o f, s a y ,  s o m e  
p o d u n k  N e b r a s k a  h ig h  s c h o o l ," ,  
c o n f id e d  F r i t z e l l ,  c h u c k l i n g  
u n d e r  h i s  b r e a t h  w i th  u n c h a r a c ­
t e r i s t i c  c a n d o r ,  " y o u  y a n k  a t  
y o u r  h a i r ,  y o u  t u g  a t  y o u r  b e a r d ,  
y o u  c l im b  u p  o n to  a  d e s k ,  a n d  in  
n o  f e w e r  t h a n  t h r e e  g u t t u r a l  
n o i s e s  a n d  s o m e  b a r k e d  p r o f a n ­
i t i e s ,  y o u  c a n  c o n v in c e  h e r  a n d  
p r e t t y  m u c h  a n y b o d y  e ls e  t h a t  
y o u ’r e  a  d a m n e d  g e n iu s ."
F r i t z e l l  c o n f id e d  t h a t  s u c h  
d e v ic e s  a s  p h y s i c a l ly  s ig n a l in g  
s c a r e  q u o te s  a r o u n d  w o r d s  l ik e  
" is"  a n d  f e ig n in g  d i f f ic u l ty  in  
a r r i v i n g  a t  t h e  r i g h t  w o r d s  to  
e x p r e s s  r u d i m e n t a r y  c o n c e p ts  
h a v e  a ls o  p la y e d  a  p a r t  in  h i s  
e l a b o r a t e  r u s e .
" S u r e ,"  h e  e x p la in e d ,  " t h e r e ’s  
n o  s u c h  t h i n g  a s  a  t r a n s p a r e n t  
s ig n i f ie r ,  b u t  c o m e  o n . W h o  r e a l ­
ly  w o r r i e s  a b o u t  t h a t ?  A s  lo n g  a s  
y o u  h a v e  t h e  g e n e r a l  i d e a  o f  
w h a t  s o m e o n e  is  t a l k i n g  a b o u t ,  
y o u  d o n ’t  n e e d  to  d i l l y - d a l l y  
w i t h  a l l  o f  t h a t  g r u n t i n g  n o n ­
s e n s e .  Y o u ’d  h a v e  to  b e  i n s a n e  to  
t r e a t  w o r d s  o n  a  p a g e  a s  th o u g h  
t h e y  d o n ’t  r e f e r  to  a n y t h i n g  
e ls e !
" I t ’s  r e a l l y  q u i t e  f u n n y  t h a t  
n o b o d y  e v e r  c a l l e d  m e  o n  i t ,"  h e  
o b s e r v e d .
F r i t z e l l  c la im s  t h a t  h e  o r ig i ­
n a l l y  a d o p te d  h i s  f l a m b o y a n t  
y e t  b e f u d d le d  p o s t u r e ,  o r  " p e r ­
s o n a ,"  a s  h e  p u t s  i t ,  i n  a n  
a t t e m p t  to  b o l s t e r  h i s  c h a n c e s  o f
to  u s e  t h e  f u n d in g  e f f ic ie n t ly .  
A n d  i t ’s  a b o u t  t im e  s o m e o n e  d id  
s o m e th i n g  a b o u t  T r e v e r ,"  s a i d  
S O U P  o v e r lo r d  a n d  a d v i s o r  
P a u l  S h r o d e .
L U C C  P r e s i d e n t  C h r i s  
W o r m a n  s a id ,  "A s a  c o m m i t te e ,  
a s  a  g r o u p  o f  g u y s  c o m m i t t e d  to  
l e a d e r s h i p ,  w e  a r e  g l a d  to  s e e  a  
g r o u p  s h o w in g  t h i s  k in d  o f  c o m ­
m i t m e n t  to  l e a d e r s h ip .  W e a r e  
p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  to  s e e  
s o m e o n e  t a k i n g  t h e  i n i t i a t i v e  
w i t h  G e n d e r  S t u d i e s .  W e t h i n k  
i t  h a s  t r e m e n d o u s  u n r e a l i z e d  
e n t e r t a i n m e n t  p o t e n t i a l ."
C o l le g e  R e p u b l i c a n
P r e s i d e n t  R y a n  T i e r k n e e  
d e c l a r e d  h i s  v a s s a l a g e  s h o r t l y  
a f t e r  t h e  m e e t in g  b y  k i s s i n g  t h e  
h e m  o f  S h r o d e ’s  ro b e .
" I t ’s  p e r f e c t ly  n a t u r a l  t h a t  
t h i s  k i n d  o f  m e ld in g  o f  t h e  g e n ­
r e s  s h o u ld  t a k e  p la c e .  W e’r e  l iv ­
i n g  in  t h e  p o s t  m o d e r n  c o n d i ­
t i o n ,  a f t e r  a l l , "  s a i d  T o m  
S h r i n e r .
r e c e iv in g  t e n u r e .  "I m e a n ,  w h e n  
I  w a s  b a c k  a t  S t a n f o r d ,  I  to y e d  
w i t h  t h e  id e a .  O n e  n i g h t ,  w h e n  I 
w a s  o u t  a t  a  b a r ,  I to ld  a l l  o f  m y  
b u d d ie s ,  i f  I  e v e r  g e t  a  jo b  a s  a n  
a c a d e m ic ,  I ’l l  j u s t  a c t  so  w e i r d  
t h a t  e v e r y o n e  w il l  a s s u m e  I ’m  
r e a l ly  s m a r t .  T e n u r e  b o a r d s  a r e  
so  s p in e le s s  a n y w a y . W ith  t h a t  
k i n d  o f  f r o n t ,  t h e y ’ll  b e  to o  
s c a r e d  to  f i r e  m e , I  s a id .
" I t  s t a r t e d  o u t  a s  k in d  o f  a  
j o k e .  B u t  i t  w o rk e d .  A n d  t a k e  a  
lo o k  a t  m e  n o w ! I m e a n ,  I c o u ld  
d o  i t  l ik e  e v e r y o n e  e ls e ,  b u t  
w h y ? "
A f te r  a  few  y e a r s  o f  p e r f o r m ­
i n g  h i s  r o u t i n e ,  h o w e v e r ,  
F r i t z e l l  b e g a n  to  e n jo y  p la y in g  
t h e  ro le  o f  t h e  w a ck y , g e s t i c u l a t ­
i n g  E n g l i s h  p ro f . "I b e g a n  r e a l ly  
to  e n jo y  h a v in g  m y  w a y  w i th  t h e  
s t u d e n t s  t h a t  d i d n ’t  c a t c h  o n  to  
t h e  jo k e .  I a ls o  g re w  fo n d  o f  t h e  
b e m u s e d  lo o k s  o n  t h e  f a c e s  o f  
t h e  s t u d e n t s  w h o  k n e w  I w a s  
p u t t i n g  t h e m  o n . Y ou t h i n k  I 
d i d n ’t  k n o w  t h e y  s a w  th r o u g h  
i t?  O h , I k n e w ."
F r i t z e l l  r e c a l l s  o n e  sp e c if ic  
g a g  t h a t  h e ’s  b e e n  " m i lk in g  fo r  
y e a r s " :  "S o , I ’m  t e a c h i n g  H u c k  
F i n n ,  r i g h t?  A n d  I g e t  to  t h e  
p a r t  w h e r e  H u c k  s a y s  ‘t h e r e  
w e r e n ’t  n o  A r a b s ’ a n d  g e t  t h i s :  I 
m u t t e r ,  s t a m m e r ,  a n d  s h o u t  
s o m e  n o n s e n s e  a b o u t  h o w  
i n d e e d  t h e r e  a r e  A r a b s — t h a t  
t h e  A r a b s  a r e  p r e s e n t  in  t h e  
w o r d  o n  t h e  p a g e ,  n o  le s s .  I t e l l  
y o u , t h e y  s w a llo w  i t  l ik e  i t ’s 
C h a i  o r  s o m e th in g .  Y ou s h o u ld  
s e e  t h e i r  e y e s ,"  h e  s a id ,  w i th  a  
g id d y  tw in k le  in  h i s  o w n .
"Y ou l ik e  t h a t  o n e ,  y o u  
s h o u ld  h e a r  w h a t  I s a y  a b o u t  , 
P r u f r o c k : ’s  ‘h u m a n  v o ic e s ’: I t ’s  a  
t e l e p h o n e  c a l l ,  I s a y .  S w e e t  
J e s u s ."
F r i t z e l l  d e c la r e d  t h a t ,  s t a r t ­
i n g  n e x t  y e a r ,  h i s  c u r r i c u lu m  
w i l l  e n c o u r a g e  " c lo s e  t e x t u a l  
r e a d in g s "  o f  t h e  m a t e r i a l  a n d  
w i l l  f e a t u r e  a n a l y s i s  o f  s u c h  
p h e n o m e n a  a s  " c h a r a c t e r , "  
" p lo t,"  a n d  " th e m e ."  H e  a d d e d ,  
c o n te m p la t iv e ly ,  t h a t  h e  m ig h t  
e v e n  e x te n d  t h e  b o u n d s  o f  h i s  
c u r r i c u lu m  to  in c lu d e  d is c u s s io n  
o f  " t ro p e s ."
Snoop Dog gets second 
chance at fame at recent 
gender studies conference.
M e l in d a  S t e v e n  T o f ts -  
M e lb e c -T o ls to y , a  p r o f e s s o r  o f  
g e n d e r  a n d  c u l t u r a l  s t u d i e s  a t  
R ip o n  C o l le g e  p r e s e n t e d  a  
p a p e r  a t  a  r e c e n t  g e n d e r  s t u d ­
ie s  c o n fe re n c e  a f f i r m in g  S n o o p  
D o g g ’s  p r e m i s e  in  h i s  1 9 9 3  
D o g g y s ty le  a lb u m .  " I’v e  f o u n d  
t h a t  in  fa c t ,  ‘b * tc h e s  a i n ’t  [sic] 
s h * t  b u t  h o e s  a n d  t r ic k s ."
H e r  p a p e r  w i l l  a p p e a r  in  a n  
u p c o m in g  i s s u e  o f  M s . 
M a g a z in e ,  w h ic h  p u b l i s h e d  h e r  
l a s t  p a p e r  o n  A e r o s m i th  ly r ic s  
o f  t h e  m id -7 0 s  a n d  p e r c e p t io n  
o f  w o m e n  in  so c ie ty , e n t i t l e d ,  
" W h a t  w e  r e a l l y  s e e  w h e n  
w e ’r e  ‘d o w n  o n  t h e  m u f f in . ’"
G o l d g a r  a l r e a d y  d e a d
P ro fe s s o r  o f  h is to r y  E d m u n d  
K e r n  r e c e n tly  u n c o v e re d  a  th r e e  
y e a r  o ld  P o s t-C re s c e n t  o b i tu a r y  
fo r  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  
B e r t r a n d  G o ld g a r. " I t’s  co m e  a s  
o n ly  a  m e d io c re  s u r p r i s e  to  m e," 
s a id  K e rn . "F ro m  h is  s to d g y  a c a ­
d e m ic  p o l it ic s  to  h i s  i n t e r ­
m in a b ly  p lo d d in g  g a it ,  I ’v e  lo n g  
s u s p e c te d  t h a t  t h e  o ld  m a n  w a s  
t h e  w a lk in g  u n d e a d ."
D u r in g  th e  t h r e e  y e a r s  s in c e  
h i s  d e a th ,  G o ld g a r  h a s ,  a s  f a r  a s  
a n y o n e  c a n  te l l ,  c a r r ie d - o u t  h is  
p ro fe s s o r ia l  d u t ie s  p o w e re d  o n ly  
b y  th e  m o m e n tu m  o f  h is  p re c e d -
b y  P a u l  S h r o d e
-------------------------------------------------------------- S t a f f  W r i t e r
T h e  m e m b e rs  o f  D o w n e r  
F e m in i s t  C o u n c il  c e le b r a te d  
S u n d a y  a t  th e  su c c e ss  o f  t h e i r  
p e t i t io n  to  c h a n g e  th e  sp e l lin g  o f  
“C o lm a n  H a l l” to  “C o lm y n .” T h e  
l e t t e r s  o n  th e  b u i ld in g  w e re  
a m e n d e d  in  a  c e re m o n y
W e d n e sd a y , fo llow ed  b y  a  re c e p ­
t io n  in  D o w n e r  R oom  B. T h e  p la n  
h a s  b e e n  in  th e  w o rk s  fo r t h e  p a s t  
th r e e  m o n th s .
“I t ’s  l ik e , e v e ry  t im e  I  w o u ld  
w a lk  in to . . . . th e  b u i ld in g  I  co u ld , 
y o u  k n o w , fee l t h e  p a in  r i g h t  
h e r e ,” e x p la in e d  D a r  C lu m p s -  
M i tc h n e r ,  i n d ic a t in g  w i th  h e r  
s h o u ld e r s .  “T h a t  w o rd — t h a t  
M A N — i t  w a s  so ...o p p re s s iv e , i f  
y o u  k n o w  w h a t  I m e a n ? ”
T h e  p e t i t io n  w a s  p r o p o s e d  
a f te r  a  D F C  m e m b e r  re p o r te d ly  
b ro k e  d o w n  a t  th e  d o o rs  to  th e  
r e s id e n c e  h a l l  l a s t  D e ce m b er. “I 
d o n ’t  k n o w  w h a t  c a m e  o v e r  m e ,” 
e x p la in e d  D F C  m e m b e r  J o e  
G illifo rd . “I co u ld  to ta l ly  fee l th e  
p a in  fro m , lik e , a ll  o f  th e  y e a r s  
t h a t  w o m y n  h a v e  b e e n  so  s u f fe r ­
in g . I r e a l iz e d  th e n  t h a t  t h e  p a in  
h a d  to  s to p .” T h e  w o m y n  a n d  m a n  
j o f  t h e  g ro u p  d e v is e d  a  p ro p o sa l fo r 
m a n y  c h a n g e s  to  th e  b u ild in g , 
w h ic h  c u r r e n t ly  h o u s e s  th e  
P a n h e l l e n ic  w in g  a s  w e ll  a s  
L u c in d a ’s  d in in g  h a ll .
“D id  y o u  e v e r  n o t ic e  t h a t  
L u c in d a ’s  is  o n ly  o p e n  fo r p a r t  o f  
th e  w e e k , w h ile  t h e  d in in g  fa c ili ty  
n a m e d  fo r  a  m a n  is  o p e n  a ll  s e v e n  
d a y s?  T h a t ’s  th e  s o r t  o f  th in g  t h a t  
s t i l l  h a p p e n s  a n d  n e e d s  to  
c h a n g e . I t  i s n ’t  a  co in c id en ce— it  
is  s o m e th in g  p e o p le  h a v e  j u s t  
a c c e p te d  fo r too  lo n g ,” e x p la in e d  
C lu m p s -M itc h n e r .
T h e  g ro u p  is  h a p p y  w i th  th e  
p ro g re s s  t h a t  i t  h a s  m a d e , b u t  is 
n o t  d o n e  w i th  t h e i r  im p r o v e ­
m e n ts .  O th e r  p l a n s  in c lu d e
in g  4 4  y e a r s  o f  te a c h in g  a n d  liv ­
in g  th e  life  o f  a  p ro fe s s io n a l  a c a ­
d e m ic , f ro m  h o m e  to  o ffice , office 
to  c la s s ro o m , c la s s ro o m  to  office, 
a n d  office to  h o m e .
P r e s id e n t  W a rc h  c o m m e n te d  
t h a t  a l th o u g h  h e  d id  n o t  g u e s s  a t  
t h e  p ro f e s s o r ’s  d e a th ,  h e  w a s  
n e v e r th e le s s  "n o t s u r p r i s e d  to  
f in d  t h a t  G o ld g a r  w a s  a s  m u c h  o f  
a  p a in  in  t h e  a s s  in  d e a th  a s  h e  
w a s  in  life ,"  th o u g h  a  c o n s e n s u s  
e x i s t s  a m o n g  g r i l l  e m p lo y e e s  
t h a t  h is  l e g e n d a r y  im p a t ie n c e
S
o
h a s  s l a c k e n e d  c o n s id e ra b ly .  
"H e ’s  n o t  a s  u n p le a s a n t  a s  h e  
u s e d  to  be ," c o m p lim e n te d  o n e  
w o rk e r . "H e  s e e m s  to  h a v e  lo s t  
so m e  o f  th e  o ld  e n e rg y  n o w  — I 
m e a n ,  n o w  t h a t  h e ’s  d e a d  a n d  
a ll."
I n  a d d it io n  to  c a r r y in g  o u t  
h is  re s p o n s ib i l i t ie s  to  s tu d e n ts ,  
t h e  e x p ire d  p ro fe s s o r  c o n tin u e d  
to  c h u m  o u t  s c h o la r ly  e d it io n s  o f  
t h e  w o rk s  o f  H e n r y  F ie ld in g .  
S a id  G o ld g a r ,"N o t b a d , I ’d  say . 
I ’v e  m a n a g e d  to  p u b l is h  m o re  
th em  so m e  p ro fe s s o rs  w h o  h a v e  
n o t  su f fe re d  th e  d i s a d v a n ta g e  o f
re m o v in g  th e  w o rd  “D a r l in g ” fro m  
th e  n a m e . “I t ’s  h a r d ,  y o u  k n o w ?  
B e c a u s e  w e  d o n ’t  w a n t  a  n a m e  
t h a t  s o u n d s  w e a k  to  r e p r e s e n t  
w o m y n , b u t  w e  a ls o  r e s p e c t  
L u c in d a  k e e p in g  h y r  m a id e n  
n a m e .  I t ’s  s o m e th in g  w e  h a v e  
b e e n  d is c u s s in g  a n d  w ill lo o k  in to  
v a r io u s  w a y s  o f  r e s o lv in g .” 
e x p la in e d  G il li fo rd .  P r o p o s e d  
s o lu t io n s  in c lu d e  r e p la c in g  
“D a r l in g ” w i th  a l t e r n a t iv e  a ffe c ­
t io n a te  t e r m s  t h a t  w ill d is p la y  
s t r e n g t h ,  s u c h  a s
“ M a t h e m a t i c a l l y b r i g h t , ” 
“R e s p e c t e d p e e r a n d e q u a l ,” o r  
“C o n f id e n ta n d c a p a b le .” “W e ’re  
t r y in g  to  k e e p  th e  m e a n in g ,  b u t  
m a k e ,  lik e , a  b e t t e r  s t a te m e n t  
a b o u t  w o m y n , i f  y o u  k n o w  w h a t  I 
m e a n ? ” s a id  E lli  R o se  C o le -T ra p p .
C o le -T ra p p  e x p r e s s e d  h o p e  
t h a t  t h e  f u tu r e  c o u ld  h o ld  n o  l im i t  
in  i t s  p o s s ib i l i t ie s .  S h e  e n c o u r ­
a g e s  p e o p le  to  b r in g  f o r th  t h e i r  
o w n  c o n c e rn s  to  w h ic h  th e  g ro u p  
c a n  i n v e s t i g a te  s o lu t io n s .  
“E v e ry o n e  n e e d s  to  fee l f re e  to  
e x p r e s s  w h a t  t h e y  fee l, y o u  k n o w ?  
I m e a n ,  s o m e th in g  l ik e  t h i s  
s h o u ld n ’t  b e  b o t t le d  u p ! I e n c o u r ­
a g e  a l l  p e o p le  to  t r y  to  b r in g  to  
f e m in i s m  w h a t  T om  S h r i n e r
n o t  b e in g  a liv e ."
U n iv e r s i ty  la w y e r s  a r e  c u r ­
r e n t ly  s c r a m b l in g  to  d e te r m in e  
w h e th e r  t e n u r e  la w s  a p p ly  p o s t ­
m o r te m .
Conservatory student 
speaks out on academic 
hardships, laments, laughs
I n g r i d  H a n n a h  M o r t s o n ,  a  
s o p h o m o r e  m a jo r in g  in  v o c a l  
p e r f o r m a n c e ,  to ld  t h i s  r e p o r t e r ,  
i n  g r e a t  d e t a i l ,  a b o u t  t h e  p r e s ­
s u r e s  o f  m a j o r i n g  i n  t h e  
C o n s e r v a to r y .  I n  a d d i t i o n  to  
t a k i n g  t h e  r e q u i r e d  
C o n s e r v a to r y  c o u r s e s ,  t h i s  s t u ­
d e n t  h a s  d e c id e d  to  in c lu d e  in  
h e r  s c h e d u le  a  n u m b e r  o f  "c o l­
le g e "  c o u r s e s ,  i n c l u d i n g  p s y ­
c h o lo g y  o f  m u s ic ,  p h y s i c s  o f  
m u s ic ,  a n d  i n t r o d u c t i o n  to  
q u e e r  th e o ry .
T h e  q u a n t i t y  a n d  d i f f ic u l ty  
o f  r e q u i r e d  a c a d e m ic  m a t e r i a l  
h a s  s e r io u s ly  d r a i n e d  I n g r i d ’s 
t im e  r e s o u r c e s .  W ith  a  h e a r t ­
f e l t  s ig h ,  s h e  r e p o r t e d  t h a t  s h e  
h a d  " s p e n t  a  t o t a l  o f  e i g h t  
h o u r s  i n  t h e  l i b r a r y  o v e r  t h e  
p a s t  tw o  d a y s ,  in  a d d i t i o n  to  
p r a c t i c i n g  fo r  a t  l e a s t  a n  h o u r  a  
d a y ."
O n l o o k e r s  w e r e  c o n f u s e d  
w h e n  I n g r i d ,  d e s p i t e  t h e  
p r o s p e c t  o f  f a c in g  h e r  i n t i m i ­
d a t i n g  s c h e d u le ,  c o n c lu d e d  h e r  
r e p o r t  w i t h  a  c h e e r f u l  l a u g h  
a n d  a  s h r u g  o f  h e r  s h o u l d e r s .  " I
continued on page 6
b r in g s  to  p o s tm o d e r n i s m — a
voice!”
“I r e a l iz e  w e  h a v e  g o t te n  a  lo t  
o f  c r i t ic is m ,” a d m i t te d  G illifo rd . 
“A n d  I to ta l ly  a g re e .  T h e  t h in g  is , 
w e  c a n  o n ly  t a k e  i t  o n e  s t e p  a t  a  
t im e . P e o p le  t h a t  c r i t ic iz e  d o n ’t  
u n d e r s t a n d  t h a t  t h e s e  t h in g s  a r e  
n o t  e a s y  to  c h a n g e . C o lm y n  m a y  
b e  o n e  s m a l l  s te p ,  b u t  i t  is  a  s t e p  
in  th e  r i g h t  d i r e c t io n .” W ith  t h is  
su c c e ss , t h e  c o u n c il h a s  h o p e s  to  
c o n tin u e  t h e i r  e f fo r ts  to  c r e a te  a n  
e n v i r o n m e n t  t h a t  e n c o u r a g e s  
e q u a l i ty  a s  t h e  n o rm .
O th e r  p l a n s  in c lu d e  a  n e w  
g e n e r a l  e d u c a t io n  r e q u i r e m e n t  
s u b c a te g o r y  e n t i t l e d :  “G e n d e r -  
p e r s p e c t iv e  a n d  S e l f - id e n t i ty ,” 
w h ic h  w o u ld  e n ta i l  e v e r y  s t u d e n t  
t a k i n g  a t  l e a s t  f iv e  c r e d i t s  in  
G e n d e r  S tu d ie s  o r  E n v i r o n m e n ta l  
S c ie n c e  p r io r  to  g r a d u a t io n .  W ith  
t h e  c h a n g e s  c u r r e n t ly  b e in g  m a d e  
a t  t h e  l ib r a r y ,  D F C  m e m b e r s  
in te n d  to  c o n tr ib u te  tw o  h o u r s  a  
w e e k  to  c o u n t in g  t h e  n u m b e r  o f  
a u th o r s  o f  e a c h  g e n d e r  to  e n s u r e  
t h a t  th e  tw o  f ig u re s  a r e  e q u a l .
T h e  L a w re n c e  w e b  s i te ,  p a m ­
p h le ts ,  a n d  m a p s  w ill  r e f le c t  t h e  
c h a n g e s  to  th e  s p e l l in g  b y  F a l l  o f  
2001.
Fritzell recants after 35 years 
of self-described "poppycock”
DFC petition changes spelling of 
“Colman Hall” to “Colmyn”
F riday, A pril 13_______________  A D V E R T I S M E N T S _______________________________ T h e  L a w r e n t ia n
Featuring food from India, 
Senegal, Russia, Mexico and
other countries, 
and performances from the 
Indian Subcontinent, Africa,
 ^ Jamaica, Korea,
and many more.
iversity
enter $7.50 for students 
$8.50 for faculy 
$10.00 Non^LU
@®1]
Buchanan Kiewt Center
SPONSERED BY LAWRENCE INTERNATIONAL
K O H L S
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K ris .? .vearing .69 Loose straight .ieans -md Jihae .5 wearing :'»uperlowi. sans.
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NEW FOR JUNIORS
SUPERLOW
JEANS
NEW FOR MEN
LOOSE STRAIGHT
569™ JEANS
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CLASSIFIED
G’DAY MATE! 
W ORK in AUSTRALIA
International Travel Jobs 
Summer, Year-Round 
7Countries, 3-6 Months 
1-888-COUNCIL
w w w .c o u n c ile x c h a n g e s .o rg
c la i re @ c o u n c i le x c h a n g e s .o rg
$10/hr GUARANTEED
Work on campus F/T or P/T 
for as little as 5-10 hrs/wk 
or as many as 40 hrs/wk. 
be your own boss. Create 
your own schedule. 
Limited positions.
Call 1-800-808-7442 x 80
One red couch for sale. 
Slightly worn, slightly 
soiled. Call x6768 for 
details... please!
For sale: 
three pewter figurines once 
owned by Michel Foucault. 
Call Jacques Derrida for 
details.
CLASSIFIED
continued from  page 6
Senior philosophy major 
surprised to discover meat- 
heads in Colman Hall
B e s p e c ta c le d  s e n i o r  p h i lo s ­
o p h y  m a jo r  Q u e n t in  J a m i s o n  
w a s  s u r p r i s e d  e a r l i e r  t h i s  y e a r  
to  f in d  t h a t  tw o  m e a t h e a d s  l iv e  
i n  t h e  ro o m  d i r e c t l y  a c r o s s  t h e  
c o r r id o r  f ro m  h i s  c o zy  C o lm a n  
H a l l  s in g le .
"I m e a n ,  i t ’s  n o t  a  b ig  d e a l ,"  
c la im e d  J a m is o n .  "I t h i n k  t h a t  
p e o p le  s h o u ld  fe e l  c o m f o r ta b le  
d o in g  t h e i r  o w n  t h in g .  I t ’s  j u s t  
t h a t  I t h o u g h t  a l l  t h e  m e a t ­
h e a d s  l iv e d  o n  t h e  
o t h e r  s id e  o f  c a m ­
p u s ."
J a m i s o n ,  w h o  is  
o f  a  q u i e t  b u t  
c h a r m i n g  d i s p o s i ­
t i o n ,  w i l l  s o o n  b e  
c o m p l e t i n g  h i s  
s e n i o r  t h e s i s  o n  
L u d w i g  
W i t t g e n s t e i n ’ s 
L o g i s c h e - P h i l o s o p h i s c h e  
A b h a n d lu n g .
T h e  f r e s h m e n  r o o m m a t e s  
w h o  l iv e  a c r o s s  t h e  c o r r id o r ,  
lo v in g ly  r e f e r r e d  to  b y  t h e i r  
f r i e n d s  a s  D iz z y  a n d  P u k e ,  f r e ­
q u e n t l y  e n g a g e  i n  d a r t - t h r o w ­
i n g  t o u r n a m e n t s  a n d  W W F - 
w a t c h i n g  p a r t i e s ,  g u z z l i n g  
c a n s  o f  B u d  L ig h t  a n d  g r u n t i n g  
b a r e l y  d i s c e r n i b l e  p h r a s e s  
t h r o u g h o u t  t h e  d u r a t i o n  o f  
e a c h  n i g h t .
" I l i v e d  in  C o l m a n  a s  a
f r e s h m a n  a n d  I h a d  m y  fu n ,  
y o u  k n o w ?  T h e  o c c a s io n a l  b e e r ,  
t h e  o c c a s io n a l  j o i n t .  M y  f r i e n d s  
a n d  I u s e d  to  w a t c h  W o o d y  
A l le n  m o v ie s .  B u t  n o t h in g  l ik e  
t h i s ,  r e a l ly .  I d o n ’t  k n o w , I ’m  
g o in g  to  g r a d u a t e  t h i s  y e a r ,  so  
w h o ’s  c o m p la in in g ? "
Recent Perform ance 
Pushes Reischl, Orchestra 
in New Direction
A n  e x t r a o r d i n a r y  p e r f o r ­
m a n c e  a t  l a s t  S a t u r d a y 's  D isc o  
B e n e f i t  B a l l  h a s  c o n v in c e d  
L a w r e n c e  S y m p h o n y
O r c h e s t r a  c o n d u c to r  B r id g e t -  
M ic h a e le  R e is c h l  to  
e x p a n d  t h e  h o r iz o n s  
o f  t h e  o r c h e s t r a .
T h i s  w e e k ,  
R e i s c h l  s u b m i t t e d  
h e r  s u g g e s t e d
r e f o r m s  to  t h e  
C o n s e r v a to r y .  T h e  
l i s t  i n c lu d e d  r e c o m ­
m e n d a t io n s  s u c h  a s  
t h e  a d d i t i o n  o f 
l i g h t e d  d is c o  f lo o r in g  to  t h e  
p l a n n e d  C h a p e l  s t a g e  r e m o d e l ­
in g  a n d  t h e  f u t u r e  r e p l a c e m e n t  
o f  P i e r r e  P l a x  w i t h  s o m e o n e  
" m o re  i n  t u n e  w i t h  h i s  b a d  
s e lf ."
D u r i n g  h e r  s a b b a t i c a l  
R e is c h l  i n t e n d s  to  s t u d y  w i th  
P r o f e s s o r  E m e r i t u s  W il l ia m  
C h a n e y  o n  m a t e r i a l  f ro m  h i s  
c o u r s e ,  " T h e  G lo r y  T h a t  W a s  
G la m r o c k ."  R e is c h l  s e e s  t h e s e  
r e f o r m s  a s  s t e p s  i n  a  d i r e c t i o n  
t h a t  w a s  " n e c e s s a r y  a n d  lo n g  
o v e r d u e ."
s u m m e r
N O R T H W E S T E R N  
U N I V E R S I T Y
www. n o rth w cs tcrn .c (  111/summer n u
ea rn EARN FULL-YEAR CREDIT IN BIOLOGY, CHEMISTRY, PHYSICS AND FOREIGN LANGUAGES
progress ACCELERATE PROGRESS TOWARDS YOUR DEGREE
f u l f i l l
l i v e
FULFILL A DISTRIBUTION OR GENERAL EDUCATION 
REQUIREMENT
LIVE ON NORTHWESTERN'S LAKESIDE CAMPUS, JUST 
NORTH OF CHICAGO!
Call 800-FINDS-NU for a catalog.
NW.Summer2001
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Remember the extremely compelling 2x2 
piece of cardboards Recycle th is newpaper
Residence Life staff 
goes too far, says Warch
by P a u l  S h r o d e
------------------------ S t a f f  W r i t e r
I n  a  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
r i d i c u l o u s  m o v e , t h e  R e s id e n c e  
L if e  S t a f f ,  h e a d e d  b y  D e a n  
T r u e s d e l l ,  h a s  d e c i d e d  to  
a p p o i n t  a n  R L A  to  P r e s i d e n t  
W a r c h ’s  p r i v a t e  r e s id e n c e .
“W e ’r e  j u s t  h e r e  to  h e lp  i f  
t h e  p r e s i d e n t  n e e d s  h e lp  w i t h  
s t u d e n t s  o r  t h e  p r e s s u r e s  o f  
r u n n i n g  t h e  u n i v e r s i t y  o r  a n y ­
t h i n g  e l s e , ” s a i d  A m y  U e c k e .  
“A n d  w e  k n o w  t h a t  M a r g o t  c a n  
b e  d i f f i c u l t ,  a n d  w e  j u s t  w a n t  
R ik  to  k n o w  t h a t  w e ’r e  h e r e  fo r  
h im ,  2 4 /7 .”
“I r e a l l y  d i d n ’t  t h i n k  t h i s  
w a s  n e c e s s a r y  a t  f i r s t , ” p r o t e s t ­
e d  W a r c h .  “B u t  M a r g o t  d o e s n ’t  
s e e m  t o  m in d ,  so  I g u e s s  w e ’ll  
g iv e  i t  a  g o .”
T h e  R L A , w h o  h a s  y e t  to  b e  
c h o s e n ,  w i l l  b e  e x p e c t e d  to  
t r a i n  fo r  t h e  s a m e  p r o b le m s  
t h a t  a r i s e  i n  s t u d e n t  s i t u a t i o n s .
“A n  R L A  s h o u l d  b e  a b le  to  
r e s o lv e  h o u s e h o l d  i s s u e s  a s  a  
n o n - p a r t i s a n  b y - s t a n d e r , ” s a i d  
T r u e s d e l l .  “I f  M a r g o t ’s  b l a s t i n g  
E L O  a g a i n ,  a n d  R ik  i s  t r y i n g  to
g e t  w o r k  d o n e ,  t h e n  t h e  R L A  
c a n  i n t e r v e n e  to  r e s o l v e  t h e  
p r o b le m .  F a r  S id e  c a r t o o n s  a n d  
m o t i v a t i o n a l  q u o t a t i o n s  in  t h e  
b a th r o o m s  c a n  h e lp  g e t  y o u r  
d a y  o f f  r i g h t .  I u n d e r s t a n d  t h e y  
h a v e  t r o u b l e  w i t h  t h i s  n o w , b u t  
t h e y ’ll  s o o n  b e  b e t t e r  a b le  to  
f i n d  t h e i r  w a y  to  e a c h  o t h e r ’s  
r o o m s  t h a n k s  to  t h e  R L A ’s  d o o r  
d e c k s .”
T h e  R L A  w i l l  a l s o  b e  e x p e c t ­
e d  to  f u l f i l  o t h e r  d u t i e s .
“W e e x p e c t  t h i s  e x c e p t i o n a l  
s t u d e n t  to  b e  p r e p a r e d  t o  d e a l  
w i t h  f a c u l t y  m a t t e r s  a n d  
d o m e s t i c  d i s p u t e s , ” s a i d  U e c k e .
T h e  R L A  w i l l  a l s o  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  c o m in g  u p  w i t h  
h o u s e  a c t i v i t i e s .  S o m e  a l r e a d y  
s u g g e s t e d  i d e a s  i n c l u d e  a n  e d u ­
c a t i o n a l  p r o g r a m  e n t i t l e d  “S a f e  
s e x  a n d  t h e  P r e s i d e n t ” a n d  a  
l a t e  n i g h t  p a n c a k e  b r e a k f a s t  
f o r  t h e  r e s i d e n t s .
“T h e  p r e s i d e n t  i s  a n  i n t e ­
g r a l  p a r t  o f  t h e  L a w r e n c e  c a m ­
p u s .  W e w a n t  h i m  t o  b e  a  p a r t  
o f  o u r  b u i l d i n g  c o m m u n i t y , ” 
s a i d  U e c k e .
VXC CARD
017 H. Casatoms Dr 
Appttion WI 64013 
(920) 068-1171
214 E. Co—04 Am 
Ap|— ion. WI 64011 
(020) 832-8881
Q e t  y o u r  c a r d  s t a m p e d  
T W I C E  " f o r  t h e  p u r c h a s e  
d f  a n y  C D  o v e r  $ 5  . 0 9
Now thru April ^ O t)
Lawrence students: Show your student ID 
Get $2 off any $8 used cd. 
Lim it 2 - not valid  w ith  any other o ffer
P E A C E  
C O R P S
Celebrating 40 
Years of Service
Between May and September over 
1500 Americans will begin service 
as Peace Corps Volunteers. You 
can be one of them.
*
We'are seeking college graduates 
with a degree in ANY discipline.
Information Meeting
T h u rs d a y , A p r il 1 9  a t  7:O O pm
Hmong American Partnership 
2198 South Memorial Drive 
Appleton, WI
Questions: 800-424-8580
*1 ■> "** - >  * Twww. peacecorps.
(above) Lei Po models one of the 
many "pairs" of cargo pants donated 
by Lawrentians.
(right) Young Duk Wei covers his 
hunger distended belly with a donat­
ed A&F tiny t-shirt.
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Lawrentians donate fall A & F  line
A  heartburn-inducing beer of staggering acidity
continued from  page 2 F l a r h t s y . ” I n  a d d i t i o n ,  a l l  L U  
g r a d u a t e s  w i l l  n o w  r e c e iv e  
c r i s p  d i l l  p i c k l e s  a n d  s o f t  
d o u g h  w i t h  t h e i r  d ip lo m a s .
Earnest prospective stu­
dent recieves campus tour, 
fellatio
N o t a b ly  a b s e n t  f r o m  
“P r o s p i e ” C h r i s  M a r x ’s 
W e d n e s d a y  t o u r  s c h e d u le  w a s  
t h e  a d  h o c  o r a l  s e x  w h ic h  h e  
r e c e iv e d  a t  a p p r o x im a t e ly  1 :1 5  
a .m .  i n  t h e  M e m o r ia l  U n io n  
G a m e r o o m ,  a m i d  
t h e  o d o r  o f  s t a l e  c ig ­
a r e t t e s  a n d  t h e  
e l e c t r o n i c  t w e e t s  
a n d  f l i c k e r i n g  
l i g h t s  o f  v id e o  g a m e  
m a c h in e s .  M a r x ,  a  
h i g h  s c h o o l  s e n i o r  
f r o m  S l i n g e r ,  W I , 
d e s c r ib e d  t h e  s e x  a s  
“p r e t t y  g o o d .”
Senior Class Gift is $15 
gift ' certificate to 
Applebee’s
I n  a  m o v e  t h a t  h a s  b e e n  
d e s c r ib e d  a s  b o t h  “c h e a p ” a n d  
“t e p i d , ” t h e  C la s s  o f  2 0 0 1  p r e ­
s e n t e d  a  $ 1 5  A p p le b e e s  g i f t  
c e r t i f i c a t e  t o  L a w r e n c e  
U n i v e r s i t y  i n  a  h a l f - h e a r t e d  
c e r e m o n y  o n  T h u r s d a y .  S a id  
s p o k e s p e r s o n  C u r t
L a u d e r d a l e ,  “I ’d  k i n d a  p u t  o f f  
g e t t i n g  a  g i f t  u n t i l  t h e  l a s t  
m in u t e ,  a n d  I  k n o w  L a w r e n c e  
[ U n i v e r s i ty ]  r e a l l y  l i k e s  
A p p le b e e s  a n d  a l l  a n d  I  j u s t  
t h o u g h t ,  w e l l ,  ‘s h i t , ’ y o u  
k n o w ? ” T h e  c e r t i f i c a t e  w a s  
a c c o m p a n ie d  b y  a n  u n s i g n e d  
H a l lm a r k  c a r d .
Pillar o f the literary 
canon dismissed as 
“bullsb'H by freshman 
stdies student
S te v e  C a r t w r i g h t ,  a  f r e s h ­
m a n  a n d  f r e s h ly  m in t e d  f r a t e r ­
n i t y  m e m b e r  a s s e r t e d  o n  
T h u r s d a y  t h a t  F r a n k e n s t e i n  
o r  t h e  M o d e r n  P r o m e th e u s  a  
w o r k  b e lo v e d  fo r  i t s  f r a n k  p o r ­
t r a y a l  o f  s c ie n t i f ic  h u b r i s  a n d  
a  m e t a p h o r  fo r  o u r  t im e s ,  is  
“t o t a l l y  b u l l s h i t ” a s  w e l l  a s  
“w r i t t e n  r e a l l y  g a y .” H e  w e n t  
o n  t o  e x p l a i n  t h a t  t h e  
Z h u a n g z i ,  o n e  o f  t h e  c o r n e r ­
s t o n e s  o f  e a s t e r n  t h o u g h t ,  is  
“a l l  s c r e w e d  u p . ” C a r t w r i g h t  is  
c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  a n  i n t r o ­
d u c to r y  g e n d e r  s t u d i e s  c o u r s e  
i n  o r d e r  t o  m e e t  a t t r a c t i v e  
y o u n g  w o m e n .
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c h a n g e  th e  m e a n in g  o f  la u g h te r .”
C lo w e s  a d m i t te d ,  “th e  o th e r  
d a y  I s t a r te d  to  te l l  a  jo k e  a n d  p eo ­
p le  s t a r te d  la u g h in g  r ig h t  aw ay . I 
d id n ’t  e v e n  g e t  to  a  p u n c h - lin e  
w h e n  I  w a s  j u s t  d ro w n e d  o u t .” 
W h e n  a  fellow  ‘cello  s tu d io  m e m b e r  
a n d  c lose  f r ie n d  o f  C lo w es h e a r d  
a b o u t  th e  gaff, s h e  e x p la in e d , “w ell 
I g u e s s  i t  w a s n ’t  r e a l ly  f u n n y  w h a t  
y o u  sa id , b u t  i t  w a s  t h e  w a y  y o u  
s a id  i t .”
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
E co n o m ics J o h n  H ig g in s  w a s  w ill­
in g  to  c o m m e n t o n  th e  is su e . “W ell, 
I  w o u ld  s t a r t  b y  s a y in g  t h a t  i t ’s  n o t  
jo k e  in f la t io n  t h a t  w e ’r e  d e a l in g  
w ith , b u t  r a th e r  l a u g h te r  in f la tio n .
B u t  t h a t  b e in g  sa id , I w o u ld  on ly  
a d d  th a t ,  s u re , i f  th e r e ’s  n o  d e m a n d  
fo r good jo k e s , t h e n . . .”
P ro fe sso r  P e te r  P e re g r in e  a d d s , 
“J o k e  in f la tio n  is n ’t  th e  r e s u l t  o f  a  
d e c lin e  in  jo k e -m a k in g  sk ills . Q u ite  
{he c o n tra ry , in  re c e n t  y e a rs ,  s tu ­
d e n ts  h a v e  j u s t  g o tte n  fu n n ie r .” 
O th e r s  a r e  m o re  co n ce rn ed  
w i th  th e  p e r ip h e ra l  p ro b le m s  w ith  
jo k e  in f la tio n . “I  d o n ’t  k n o w  a b o u t 
jo k e  in f la tio n ,” f r e s h m a n  f lu te  p e r ­
fo rm a n c e  m q jo r  A n n a  S t i r r  com ­
m e n ts ,  “b u t  I  h a d  to  m o v e  to  C  
ro o m  b e c a u se  [ th e  ja z z  g u ys] w e re  
a lw a y s  m a k in g  ey e  c o n ta c t  w i th  m e  
a f te r  th e y ’d  s a y  so m e th in g . I  j u s t  
d id n ’t  k n o w  w h a t  to  do .”
F e w  c o n tin u e  to  d e n y  th e  e x is­
te n c e  o f  jo k e  in f la t io n  in  B  ro o m  o f
D ow ner. M o re  d ifficu lt is  d e te r m in ­
in g  i ts  o r ig in s  a n d  p o ss ib le  so lu ­
tio n s  to  th e  p ro b lem s.
S o m e  b e liev e  th e  s e e d s  w e re  
p la n te d  in  th e  1992-93 d ec is io n  to  
m a k e  B  ro o m , th e  o n ly  ro o m  in  
w h ic h  sm o k in g  w a s  a llo w ed , n o n ­
sm o k in g . O th e r s  p o in t to  th e  re c e n t  
p ro m in e n c e  o f  p o litica l c o rre c tn e ss .
U l t im a te ly  s h o r t - t e r m  s o lu ­
t io n s— fo r ex am p le , m a k in g  B  ro o m  
a  “w h is p e r s  o n ly  ro o m ’— a r e  o n ly  a  
D u tc h  boy’s  f in g e r  in  a  d a m n . T h e  
p e r p e t r a to r s  w o u ld , a f te r  a ll, m o s t 
l ik e ly  sw itc h  to  a  d if fe re n t room . In  
t h e  e n d , o n e  s t u d e n t s  s u g g e s t ,  
“n o th in g  w ill c h a n g e  u n t i l  s tu d e n ts  
once  a g a in  w a n t  to  h e a r  fu n n y  
jo k e s .”
The dialogue o f  the 
beer with the 
reviewer has begun
by P a u l  S h r o d e
-------------------------------------------------------------------  S t a f f  W r i t e r
M y  f i r s t  i m p r e s s i o n  o f  O ld e  
E n g l i s h  w a s ,  o f  c o u r s e ,  a n  
u n p l e a s a n t  o n e .  I t ’s  a  c lo u d y , 
h a r s h  p r o d u c t ,  b r e w e d  w i t h  
e th i c s - v i o l a t i n g  a n d  d i a b e t e s -  
i n d u c i n g  p r o p o r t i o n s  o f  s u g a r  
a n d  p r e s e r v a t i v e s ,  i n  e n o r m o u s  
l o t s ;  i t s  r e a s o n  f o r  b e in g  i s  to  
in d u c e  d r u n k e n n e s s  a s  f a s t  a s  
p o s s ib l e .  T h e n  I  c a m e  to  r e a l ­
i z e  t h a t  O ld e  E n g l i s h  i s  a  p o s t ­
m o d e r n  b e e r — i t s  e x c e s s e s  j u s ­
t i f i e d ,  n o ,  m a d e  n e c e s s a r y !  b y  
i t s  h e a r t r e n d i n g  s i n c e r i t y  a n d ,  
m a y  I s a y ,  t r a g e d y ;  w i t h  b r e a s t -  
b a r i n g  h o n e s ty ,  i t  l a y s  i t s e l f  
o p e n  c r y in g  o u t ,  L o v e  m e  fo r  
w h a t  I  a m !  I t s  a n o n y m o u s  
b r e w m a s t e r  h a s  c o n q u e r e d  t h e  
t e m p t a t i o n  o f  s e d u c i n g  t h e  
d r i n k e r  w i t h  a  c r a s s l y  e n jo y ­
a b le  t a s t e ,  s a t i s f y i n g  b o d y , a n d  
i n t e r e s t i n g  a f t e r t a s t e .  O ld e  
E n g l i s h  d e m a n d s  to  b e  j u d g e d  
o n  i t s  i n n e r  q u a l i t i e s .
T h e  l a b e l ,  i n  t h e  r e d  o f  
W a l e s  a n d  t h e  w h i t e  o f  
E n g l a n d ,  t e l l s  u s  t h a t  t h e  b e e r  
c o n t a i n s  " w a t e r ,  m a l t ,  h o p s ,  
y e a s t ,  a n d  i s  t h e r e  r e a l l y  a n y  
r e a s o n  o t h e r  t h a n  c h e a p  s h o t s  
a t  t h e  i g n o r a n t  a n d  p o o r  t h a t
j u s t i f i e s  p u b l i s h in g  t h i s  k i n d  o f  
t h in g ? "  I  t e l l  i t ,  "Y ou’r e  c o m in g  
o u t  o f  c h a r a c t e r  a g a i n ."  " C a n  
a n y  o n e  m a l t  l iq u o r  r e a l l y  u n i f y  
a l l  t h e  n e g a t i v e  q u a l i t i e s  y o u ’v e  
a t t r i b u t e d  to  t h i s  d r i n k ?  Y ou 
s a y  i t ’s  a c id ic ,  g r a t i n g l y  s o u r ,  
s t a l e  a n d  s k u n k y ;  c a b b a g y ,  
w i t h  n o t e s  o f  a s p a r a g u s ,  f u n ­
g u s ,  m u s t ,  b a t t e r i e s ,  a n d  b e te l  
n u t .  T h e  l a s t  o n e  e s p e c i a l l y  is  
o v e r  t h e  to p .  T h i s  r e a d s  a s  
t h o u g h ,  f o r  p a r o d ic  e f f e c t ,  s o m e  
f r e s h - f a c e d  p u n k  h a d  t a k e n  a l l  
t h e  b a d  p o i n t s  f r o m  a  n u m b e r  
o f  m a l t  l i q u o r s ,  a n d  f o r  p u e r i l e  
a n d  s e l f - s e r v i n g  e n d s  m a d e  
t h e m  i n t o  a  u n i f i e d  o f f e n s e  to  
t h e  m a l t  l i q u o r  d r i n k e r .  A r e  
y o u  w r i t i n g  t h i s  o u t  o f  g u i l t  a t
g u e s s  t h a t ’s  j u s t  w h a t  m a k e s  
u s  c o n n ie s ,"  s h e  s a i d  b e fo re  
h i t t i n g  t h e  h a n d i c a p  b u t t o n  
a n d  e x i t i n g  t h e  l ib r a r y .
Halter-tops to compose 
core o f "Good Stuff for Her" 
new student week buckets
F r a t e r n i t y  p l a n s  to  c o n ­
t r i b u t e  to  n e w  s t u d e n t  w e e k  
b u c k e t s  w e r e  r e v e a l e d  l a s t  
w e e k ,  a n d  c e n t e r  o n  a  " n e c e s ­
s a r y  a d d i t i o n "  to  
t h e  "G o o d  S t u f f  fo r  
H e r"  b u c k e t s  t r a d i ­
t io n a l ly  d i s t r i b u t e d  
to  in c o m in g  f e m a le  
f r e s h m e n .  T h e  n e c ­
e s s a r y  i t e m  is  h a l ­
t e r - t o p s .
C o m in g  i n  a  
v a r i e t y  o f  s i z e s ,  
s h a p e s ,  a n d  c o lo r s ,  
t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  h a l t e r - t o p  
a d d i t i o n s  s t e m s  f ro m  t h e  w a y  
t h e y  h e lp  s o m e  f e m a le  f r e s h ­
m e n  a d a p t  to  f r a t e r n i t y  l iv in g .
A m o n g  t h e i r  u s e s :  h o u s e  
p a r t i e s ,  a f te r - f o r m a l  i n f o r m a l  
w e a r ,  a n d ,  w h e n  n e c e s s a r y ,  
b e e r  r a g s .  H a l t e r - t o p s  h a v e  
lo n g  b e e n  c o n s id e r e d  a  s t a p l e  
o f  " h o u s e  g ir l"  l iv in g ,  a n d  t h e i r  
a d d i t i o n  to  t h e  "G o o d  S t u f f  fo r  
H e r "  b u c k e t s  a r o s e  in  a n s w e r  
to  a  g r o w in g  c o n c e r n  a m o n g s t  
f r a t e r n i t i e s .
E x p la i n s  a n  i n s i d e  s o u r c e  
f o r  t h e  L a w r e n t i a n :  " I t h i n k  
t h e  h a l t e r - t o p s  a r e  g r e a t .  I 
m e a n ,  b e fo re ,  y o u  w o u ld  w a s t e  
y o u r  e n t i r e  e v e n in g  a c t u a l l y  
t r y i n g  to  f i g u r e  o u t  w h ic h  
f r e s h m e n  g i r l s  w e r e  g o n n a  b e  
p e r m a n e n t  f r a t  h o u s e  f i x tu r e s .  
N ow , w i t h  t h e  h a l t e r - t o p s  y o u  
c a n  g o  d i r e c t l y  f ro m  s t e p  A  to  
C . Y ou s k ip  B , a n d  y o u  j u s t  
k n o w ."
LU adopts hilarious, 
non-sensical course names 
in order to compete with 
Erbert& Gerbert’s
I t  w a s  d e c l a r e d  o n  M o n d a y  
t h a t  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y ’s 
c o u r s e  t i t l e s ,  h i t h e r t o  c h o s e n  
fo r  t h e i r  “d e s c r ip t i v e  v a lu e , ” 
w o u ld  b e  r e p la c e d  b y  S e u s s i a n  
n o n s e n s e  w o r d s .  T h e  d e c is io n  
i s  a n  a t t e m p t  to  r e g a i n  g r o u n d  
l o s t  to  c o m p e t i t io n  f ro m  E r b e r t  
&  G e r b e r t s ,  t h e  p o p u l a r  
C o l le g e  A v e n u e  e s t a b l i s h m e n t  
w h o s e  s a n d w ic h e s  s u c h  a s  t h e  
G i r f  a n d  P u d d e r  b o th  c h a r m  
a n d  d e l i g h t .  A c c o r d in g ly ,  
G e n d e r  S t u d i e s  i s  n o w  “P l u f f e r  
N u d d e r , ” E c o n o m ic s  i s  t h e  
“C o s ty  C u rv y ,” a n d  S tu d io  A r t  
h a s  b e c o m e  t h e  “A h r t s y
Students dig deep 
into closets to help 
a worthy cause
b y  P a u l  S h r o d e
-----------------------------------------------------------------  S t a f f  W r i t e r
I n  a n  i m p r e s s iv e  d i s p l a y  o f  
c o m p a s s io n ,  n u m e r o u s
L a w r e n t i a n s  d o n a t e d  u s e d  a r t i ­
c le s  f r o m  A b e r c r o m b i e  a n d  
F i t c h ’s  f a l l  l in e  o f  c lo t h i n g  in  
o r d e r  to  a s s i s t  t h e  i m p o v e r ­
i s h e d  C a m b o d i a n  v i l l a g e  o f  
B a n g r a n .
M a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  
e x p r e s s e d  h e a r t f e l t  c o n c e r n  
a b o u t  t h e  c i t i z e n s  o f  B a n g r a n  
a n d  w e lc o m e d  t h e  o p p o r t u n i t y  
to  l e n d  a  h a n d .
O n e  s u c h  s t u d e n t ,  M a r y  
B u n d e r ,  a  s o p h o m o r e ,  s t a t e d ,  
“I ’v e  a l r e a d y  b o u g h t  e v e r y t h i n g  
f r o m  A b e r c r o m b ie ’s  s p r i n g  l in e .  
I d o n ’t  n e e d  t h e  “A b e r c r o m b ie  
K i c k b o x in g ” s w e a t p a n t s  o r  
“A b e r c r o m b ie  P e r f e c t  G i r l ” t -  
s h i r t s  f r o m  t h e  f a l l .  W h y  n o t  
h e lp  a  p o o r  k id  w i t h  t h e m ? ” 
T h e  c a r g o  p a n t s  d o n a t i o n s  f r o m  
B e ta  T h e t a  P i  a lo n e ,  c lo t h e d
1 3 0  B a n g r a n e s e .
G a i  T u k ,  3 3 ,  w h o  r e c e iv e d  a  
b e ig e  p a i r  o f  c a r g o  p a n t s ,  
d e c l a r e d ,  “A f t e r  a  l a n d m i n e  
i n j u r e d  m y  l e g s ,  I n e v e r  
t h o u g h t  t h a t  I c o u ld  f e e l  c o m ­
f o r t a b l e  a g a i n  i n  p a n t s .  N o w , 
I ’m  n o t  o n ly  c o m f o r t a b l e ,  I ’m  
h i p . ”
O t h e r  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  
c a m p u s  i n c l u d e d  200 
A b e r c r o m b ie  c a r g o  s h o r t s ;  h u n ­
d r e d s  o f  v a r i o u s  c o lo g n e - la d e n  
A b e r c r o m b i e  t - s h i r t s ;  1 5 0  
A b e r c r o m b ie  “S u r f  T e a m ” b a s e ­
b a l l  c a p s ;  a n d  3 0  p a i r s  o f  
A b e r c r o m b i e  s a n d a l s ,  w h ic h  
w e r e  s t a i n e d  b y  t h e  t y p e  o f  
s a n d  t h a t  i s  d u m p e d  i n to  a  f r a ­
t e r n i t y  b a s e m e n t  f o r  a  w i ld  
p a r t y  a n d  t h e n  p a i n s t a k i n g l y  
s h o v e le d  o u t  a  d a y  l a t e r .
W h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  g r e a t  
h u m a n i t a r i a n  e f f o r t  i t  to o k  fo r  
a  c a m p u s  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  
r o u g h l y  1,200 s t u d e n t s  to  
c lo th e  a  v i l l a g e  p o p u l a t i o n  o f  
9 ,0 0 0  w i t h  t h e  f a l l  l i n e  o f  A & F , 
o n e  d o n o r  i n s i s t e d ,  “W e ’r e  n o t  
h e r o e s ,  w e ’r e  j u s t  m a k i n g  ro o m  
i n  o u r  c lo s e t  f o r  t h e  s p r i n g  
l i n e . ”
Whether funnier or not, jokes are getting more laughs
t h e  p r e t e n t i o u s n e s s  a n d  t e n ­
d e n t i o u s n e s s  o f  y o u r  u s u a l  
r e v ie w ?  I s  t h e  j o k e  t h a t  n o  
m a l t  l i q u o r  c o u ld  p o s s ib ly  b e  
s u i t a b l e  f o r  y o u r  e x a l t e d  c o n ­
s u m p t io n  u n l e s s  i t  w a s  b r e w e d  
b y  m o n k s ? "
O ld e  E n g l i s h  g o e s  w e l l  w i t h  
c h ic k e n  w in g s ,  r o t t i n g  c a r c a s s ­
e s ,  C a n a d i a n  k e t c h u p -  
f l a v o u r e d  p o t a t o  c h ip s ,  p h l e g m ,  
g u n p o w d e r ,  b o r s c h t ,  g e l a ­
t i n i z e d  m a d r i l e n e s ,  a n d  s t i n k y ,  
s t i n k y  c h e e s e .  P r i c e  $ 1 .9 5  f o r  a  
f o r ty - o u n c e  b o t t l e ,  a n d  $ 5 0 0  f o r  
m e d ic a l  b i l l s .
O lde E n g lish  M a lt L iquor 40  oz.
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My philistine RLA has 
never read Orwell E D I T O R I A L
On the progress of the soul 
towards the Lawrentian
A  more 
forthright 
statement
b y  J e s s i e  A u g u s t y n
O p i n i o n s  E d i t o r
I n  t h e  p a s t ,  s e v e r a l  o f  m y  
e d i t o r i a l s  h a v e  d r a w n  c r i t i ­
c i s m  f o r  h a v i n g  m a l i c i o u s  
u n d e r c u r r e n t s .  D F C  a n d  t h e  
b o d y  im a g e  g r o u p  o n  c a m p u s  
h a v e  w r i t t e n  l e t t e r s  a n d  e v e n  
t a l k e d  d i r e c t l y  to  m e  a b o u t  
w h a t  t h e y  p e r c e iv e d  a s  p r o b ­
l e m s  w i t h  m y  o p in io n s .
T h e  a r g u m e n t s  I  h a v e  
m a d e ,  I  t h i n k ,  a r e  s o u n d .  
W h y  e l s e  w o u ld  I h a v e  w r i t ­
t e n  t h e m ?  I m p r o p e r  u s e  o f  
a d v e r t i s i n g  a n d  f o r c i n g  
i s s u e s  o n  t h e  c a m p u s  p o p u l a ­
t i o n  s e e m  m a t t e r s  t h a t  n e e d ­
e d  to  b e  a d d r e s s e d .  I  c o u ld  
h a v e  a p o lo g i z e d  f o r  m y  
v ie w s ,  b u t  w h y ?  A t  t h e  t im e  
t h e y  w e r e  w r i t t e n ,  I  h a d  t h e  
b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  c a m p u s  a t  
h e a r t .  I t ’s  n o t  t h a t  I  d o n ’t  l ik e  
f e m i n i s t s  a n d  p e o p le  w i t h  
e a t i n g  d i s o r d e r s ,  i t ’s  t h a t  I 
h a t e  t h e m .  E v e r y  b r a - b u r n ­
in g ,  u n d e r - e a t i n g ,  s e l f -  
a b s o r b e d  l a s t  o n e  o f  t h e m .
I  d o n ’t  w a n t  to  w a s t e  m y  
t i m e  s p e c i f i c a l l y  o u t l i n i n g  
e v e r y  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  
t h a t  I  h a t e .  I t  w o u ld  j u s t  t a k e  
to o  m u c h  t im e .  S o  to  h e lp ,  
I ’v e  c o m p i l e d  a  s h o r t  l i s t  o f  
s o m e  o f  t h e  p e o p le  I  w o u ld  
h a v e  l i k e d  to  w r i t e  o n .
S o m e  o t h e r s  I  h a t e  
i n c l u d e :  c o u p le s  w h o  c a n ’t  
p r o d u c e  c h i l d r e n ,  d i v o r c e d  
w o m e n ,  U n i t a r i a n  c l e r g y ­
m e n ,  e u n u c h s ,  S a l l y  
S t r u t h e r s ,  t h e  u n d e r p r i v i ­
l e g e d ,  t h e  i l l i t e r a t e ,  t h e  
o b e s e ,  t h e  i n c o n t i n e n t ,  m e n  
w h o  g r o w  b e a r d s  t o  h i d e  
a c n e ,  r a c i a l ,  e t h n i c ,  a n d  r e l i ­
g io u s  m i n o r i t i e s  w h o  c o n t i n ­
u a l l y  a s s e r t  t h e i r  ‘r i g h t s , ’ t h e  
d e v e l o p m e n t a l l y  d i s a b l e d ,  
a b u s e d  c h i l d r e n ,  h y p o c h o n ­
d r i a c s ,  d a y - c a r e  w o r k e r s ,  t h e  
e l d e r l y  ( a l l  o f  t h e m ) ,  
r e f o r m e d  a lc o h o l ic s ,  r e l i g i o u s  
f a n a t i c s ,  o p t i m i s t s ,
D e m o c r a t s ,  a r t  m a j o r s ,  
A s i a n s ,  g i a n t  w h i t e  b u n n i e s ,  
c o n n ie s ,  n o t  t o  m e n t i o n  m e n  
a n d  w o m e n  a f f l i c t e d  w i t h  
s p e e c h  i m p e d i m e n t s ,  c o s m e t ­
ic  g l a s s e s ,  p h y s i c a l  d e f o r m i ­
t i e s ,  s m a l l  g e n i t a l i a ,  
a t t a c h e d  e a r  lo b e s ,  w e b b e d  
t o e s ,  p o n y  t a i l s ,  p ig  t a i l s ,  
f r e c k l e s ,  o v e r a c t i v e  s w e a t  
g l a n d s ,  h o r m o n e  d e f ic ie n c ie s ,  
e a r  w a x  b u i ld - u p ,  b a d  b r e a t h ,  
v i s i b l e  l e s io n s ,  b a d  t e e t h ,  a n d  
t h o s e  w h o  d o n ’t  f lo s s ;
T h e r e  y o u  h a v e  i t .  N o w  
I ’m  s u r e  s o m e  o f  t h e  p e o p le  
o n  c a m p u s  t h a t  w e a r  c o s m e t ­
ic  g l a s s e s  a r e  g o in g  to  b e  a  b i t  
u p s e t .  Y o u  c a n  m a i l  y o u r  
c o m p l a i n t s  t o  t h e  
L a w r e n t i a n .
D IS C L A IM E R :
This is satire people. It 
is supposed to be 
funny, and sophisticat­
ed  people should be  
ab le  to laugh a t them ­
selves as well as oth­
ers. P lease  lighten up, 
and w e ’ll all have a  
good tim e. Thanks.
--------------- by N o la n  H artley
W h e n  I w a s  s p a r k in g  u p  lik e  
p ro b a b ly  m y  f if th  bow l y e s te rd a y , I 
g o t a  k n o c k  o n  m y  door. I t  w a s  m y  
R L A  (h e ’s  s u c h  a  p r ic k  a n d  h e ’s  a  
p h ilis t in e  too). A nyw ay , h e  a s k e d  
m e  c a n  I t u r n  t h a t  n o ise  d o w n  
p le a se  a n d  a lso  a m  I sm o k in g  m a r ­
i ju a n a ?  Now , I’m  n o t  o n e  to  com ­
p la in  a b o u t  th e  low ly  c re t in s  t h a t  
a r e  in  c h a rg e  o f  "R esid en ce  Life" 
h e r e  a t  L a w re n c e . I m e a n , s e r io u s ­
ly: w h a t  a  b u n c h  o f  re g u la tio n -  
fe tish iz in g  s a d is ts .  T h a t  w o u ld  be  
w a s t in g  m y  e n e rg y  o n  th e  u n e n ­
l ig h te n e d . B u t  co m e o n , I  o b jec t to  
th e  n o tio n  t h a t  D e b u ssy  is  no ise . 
A n d  a n y w a y  I w a s  j u s t  h a v in g  a  
re la x in g  puff.
S o , h a v in g  r e c e n t ly  r e a d  
F o u c a u lt ’s  D isc ip lin e  a n d  P u n is h ,  I 
k n e w  e x a c tly  w h a t  I h a d  to  do. 
F i r s t ,  I  lied , w h ic h  I  t h in k  is  co m ­
p le te ly  ju s t if ia b le ,  s e e in g  a s  how  
m y  R L A  w a s  m in d le s s ly  e x e rc is in g  
th e  w o u ld -b e -p a n o p tic , h eg em o n ic  
m u sc le  o f  so m e  n a m e le s s ,  fa ce le ss  
h ig h e r-u p . I to ld  h im  no , I ’m  n o t  
sm o k in g  m a r i ju a n a  y o u  a ssh o le , 
b u t  t h e n  I  a d d e d — in  w h a t  I th in k  
w a s  a  r a th e r  a p p ro p r ia te  tw is t— I 
a s k e d  h im  to  p le a s e  in te r ro g a te  th e  
a g e n d a  t h a t  im p lic it ly — a n d  p e r ­
h a p s  s u b c o n sc io u s ly — in fo rm e d  
th e  im p e tu o s i ty  o f  h is  c ra v in g  to  
b u s t  m e. I  to ld  h im  t h a t  h e  n e e d e d  
to  u n d e r c u t  th e  b in a r y  o p p o sitio n  
b e tw e e n  " leg a lity "  a n d  "illegality ," 
t h a t  h e  n e e d e d  a t  le a s t  to  m a k e  th e  
a t t e m p t  to  p u rg e  h is  c o n sc io u sn ess  
o f  th e  c o n n o ta t io n s  o f  e ac h .
I  m e a n , w h a t  do  y o u  ex p ec t?  
J u s t  l ik e  D o s to e v sk y ’s 
U n d e rg ro u n d  M a n , w e  p o t sm o k ­
e r s  n e e d  to  ta k e  m a t te r s  u n d e r ­
g ro u n d . U se d  to  b e  t h a t  y o u  co u ld  
s p a r k  u p  a  doob ie  w h e n e v e r  y o u  
w a n te d . N o t a n y m o re . A ll b e c a u se  
th e s e  s tu p id  R L A s a r e  d r iv e n  by
______________ by P a u l  S h r q p e
O n  W e d n e sd a y  th e  M a in  H a ll  
e le v a to r  s to p p e d  u n e x p e c te d ly  
b e tw e e n  th e  f i r s t  a n d  se c o n d  floors.
S e c u r ity  w a s  a le r te d  b y  th e  
a u to m a tic  m a lfu n c tio n  a la r m  a n d  
a r r iv e d  o n  th e  sc e n e  w i th in  a  few  
m in u te s .
S e c u r ity  w a s  a b le  to  p ry  o p en  
th e  f i r s t  floor d o o rs , a n d  in te n d e d  
to  r e a s s u r e  th e  t r a p p e d  o c c u p a n ts  
t h a t  te c h n ic ia n s  w e re  o n  th e i r  w ay, 
a n d  t h a t  th e y  w o u ld  b e  o u t  soon. 
U p o n  o p e n in g  th e  do o rs , h o w ev er, 
s e c u r i ty  o fficer B ig  J o h n  s a id  "All I 
h e a r d  w a s  la u g h te r ."
T h e  o c c u p a n ts  d id  n o t  re p ly  to  
r e p e a te d  s h o u t s  f ro m  se c u ri ty , 
th o u g h  s e c u r i ty  w a s  c e r ta in  th e y  
co u ld  be  h e a rd .  "W e s h o u te d  u p  to  
th e m  a n d  to ld  th e m  h e lp  w a s  on  
th e  w ay, b u t  th e y  j u s t  k e p t  la u g h ­
ing ," sa id  B ig  J o h n .
A fte r  q u e s t io n in g  s e v e ra l  s t u ­
d e n ts  a n d  facu lty , s e c u r i ty  w a s  
a b le  to  a s c e r ta in  t h a t  th e  occu­
p a n ts  o f  th e  s ta l le d  e le v a to r  c a r  
w e re  P ro f. T im  S p u rg in  a n d  ju n io r  
M e la n ie  K eh o ss .
"W ell, w h e n  S p u r g in  a n d  
M e la n ie  g o t o n  a h e a d  o f  m e, I 
d e c id ed  I’d  t a k e  th e  s ta ir s .  I m e a n  
th e y ’re  n ice  p e o p le  a n d  a ll b u t ,  y ou  
k n o w .. . th e y  la u g h  a  lo t," s a id  o n e  
s tu d e n t  a t  th e  scen e .
A n o th e r  s tu d e n t  re p o r te d  t h a t
g u ilt .  T h e y  a d h e re  m in d le ss ly  to  
w h a t  N ie tz s c h e  h a s  c a l le d  t h e  
J u d e o -C h r is t ia n  "s lav e-m o ra lity ."
B u t  th is  g u y  w a s  h a v in g  n o n e  
o f  i t. H e  s a id  co u ld  h e  p le a s e  com e 
in ?  I sa id  a b so lu te ly  n o t, a n d  i t  w a s  
c le a r  to  m e  t h a t  h e  h a d  re a d  n e i­
t h e r  H a n n a h  A re n d t  n o r  a n y th in g  
a b o u t  th e  S ta n le y  M ilg ra m  e x p eri-  ' 
m e n ts .  H a d n ’t  t h i s  g u y  e v e r  
th o u g h t  fo r h im se lf?  O f  c o u rse  no t. 
H e ’s  lik e  a  co m p  sci m a jo r  o r so m e ­
th in g . A  p h ilis t in e  is  w h a t  h e  is. H e  
d o es w h a t  h e ’s  to ld , l ik e  h a c k in g  
code o r  w h a te v e r  i t  is. H e ’s  liv in g  
p ro o f  o f  th e  b a n a l i ty  o f  ev il. H e ’s 
th e  u n k n o w in g  h a n d  o f  a  m u c h  
la rg e r , m u c h  m o re  te r r ib le  sy s te m . 
A n d  a s  I eg g ed  h im  on , i t  b e ca m e  
c le a r  to  m e  t h a t  th is  m e a th e a d  
lac k ed  th e  s e n tie n c e  n e c e s sa ry  fo r 
p a ra d ig m a t ic  t ra n s m o g r if ic a tio n  o f 
a n y  k in d . T h e re  w ill n e v e r  b e  a  
l im in a l b o n e  in  h is  ru le -b o o k -to t- 
in g , co d e-h a ck in g  body.
I sa id  to  h im , y o u ’v e  obv io u sly  
n e v e r  r e a d  1984. You d o n ’t  re a liz e  
w h a t  y o u ’re  d o ing . Ig n o r in g  m y  
f i r s t  c o n te n tio n , h e  s a id  o h  y es  h e  
d o es, a n d  h e  w a s  "k in d " en o u g h , 
j u s t  th is  once, to  le t  m e  o ff w i th  a  
w a rn in g .
O rw ell once  w ro te  t h a t  so m e  
p ig s  a re  m o re  e q u a l  t h a n  o th e rs . I 
g u e s s  t h a t ’s  m y  R LA: h e ’s  d e f in ite ­
ly  a  p ig  a n d  I g u e s s  h e ’s  m o re  e q u a l  
th a n  I a m . A f te r  a ll, I d o n ’t  k n o c k  
o n  h is  d o o r a n d  te l l  h im  to  t u r n  
d o w n  h is  D a v e  M a th e w s  C D s o r  to  
s to p  m a s tu r b a t in g  to  b a c k  is s u e s  o f  
P C  W orld . H is  u n c u rb e d  accep ­
ta n c e  o f  h ie ra rc h ic a l ly  c o n fig u red  
le g a l  a n d  m o ra l  o r th o d o x ie s  is  
sy m p to m a tic  o f  th e  in te l le c tu a lly  
b e re ft, p o s itiv is tic  R L A  m e n ta lity .
W h a t R L A s a t  L a w re n c e  re a l ly  
n e e d  to  do  is  to  a d o p t  a  se lf-q u es­
tio n in g , e x tra -m o ra l  ep is tem ology . 
T h e n  I c a n  live  in  p eace . U n t i l  
th e n ,  g e n tle m e n — I s h a l l  go u n d e r ­
g ro u n d !
S p u rg in  w a s  le a f in g  th r o u g h  a  
co p y  o f  t h e  n e w  b o o k  o f  T om  
T bm orrow  ca rto o n s . "I th in k  i t ’s 
c a l le d  ‘C a r to o n s  R e p r e s e n t in g  
P ro g re ss iv e , S e n s itiv e  Id e a s  A b o u t 
G e n d e r  a n d  S e x u a lity ’ o r  so m e ­
th in g  lik e  th a t ,"  sa id  a  w itn e s s . 
"A n d  th o s e  a r e  p r e t t y  fu n n y ,"  
a d d e d  a n o th e r  s t u d e n t  a t  t h e  
scene.
W h e n  e le v a to r  t e c h n ic ia n s  
a r r iv e d  o n  th e  scen e , th e y  h a d  to  
m a k e  a llo w a n ce s  for th e  u n u s u a l  
c irc u m s ta n c e s  b e fo re  th e y  co u ld  
e n t e r  th e  s h a f t  a n d  m a k e  th e  
r e p a i r s  to  th e  e lev a to r.
"T h is is  a  t r ic k y  b u s in e ss ,"  sa id  
O le  G u n d e rso n , c h ie f  te c h n ic ia n , "I 
c a n ’t  h a v e  m y  g u y s  in  th e r e  t ry in g  
to  w o rk  w ith  a ll t h a t  ra c k e t. T h a t  
k in d  o f v ib ra t io n  co u ld  t e a r  th e  c a r  
a p a r t .  S o m eo n e  co u ld  g e t  h u r t ."
G u n d e r s o n ,  h is  te c h n ic ia n s ,  
a n d  se c u ri ty  t r ie d  fo r f if te en  m in ­
u te s  to  g e t th e  a t te n t io n  o f  S p u rg in  
a n d  K eh o ss , b u t  th e  la u g h te r  co n ­
t in u e d .
T h e re  w a s  a  m o m e n t o f p a n ic  
o n  th e  g ro u n d  w h e n  o n e  s e c u rity  
g u a rd  su g g e s te d  t h a t  th e r e  m ig h t  
b e  a  th i r d  p e rso n  in  th e  car. "A t 
t h a t  p o in t,"  s a id  J o h n ,  "w e w o u ld  
h a v e  h a d  n o  choice  b u t  to  call th e  
police a n d  g e t  a  SW AT te a m  in  
h e re . T h is  w a s  n o  la u g h in g  m a t ­
ter."
A f te r  c o n s u l t in g  w itn e s s e s ,
I t  i s  a t  t im e s  s u c h  a s  t h e s e ,  
t i m e s  w h e n  w e  q u e s t i o n  t h e  
v e r y  f o u n d a t i o n s  o f  o u r  e d u c a ­
t i o n s ,  t h a t  o u r  f a i t h  i n  t h e  
n e w s p a p e r ,  t h e  r e f l e c t i o n  o f  o u r  
b e t t e r  i n t e n t i o n s ,  a s  i t  w e r e ,  
t m u s t  b e  t r u l y  
u n s h a k a b l e .  F o r  
i f  n o t  in  u s ,  w h o , 
w h e n  p i l l a r s  o f  
e m p i r e ,  a s  i t  
w e r e ,  a r e  c r a s h ­
i n g  i n  a r o u n d  
o u r  e a r s ?  T h a t  
| i s ,  i t  i s  o u r  d u ty ,  
i t  is  t h e  d u t y  o f  t h i s  o r g a n ,  a n d  
t h e  o b l ig a t io n  o f  t h i s  s t u d e n t  
b o d y  to  s u p p o r t  t h e  d u t y  o f  t h i s  
o r g a n ,  to  g iv e  i t s e l f  o v e r ,  w h o l ­
ly, to  t h e  r e e s t a b l i s h m e n t ,  i f  
n o t  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  o f  t h e  
i d e a l s ,  t h o s e  t r u e ,  C a th o l i c  f u n ­
d a m e n t a l s  t h a t  u n d e r g i r d  a n d  
b in d  u s  t o g e t h e r  a s  u n d e r g r a d -  
j u a t e s .
I n d e e d  a l l  a r o u n d  u s ,  t h e r e  
a r e  t h o s e  w h o  w o u ld  b e  f a l s e  
w i t n e s s e s  to  t h e  p r o g r e s s  o f  o u r  
e d i f i c a t io n ,  w h e n ,  i n  f a c t ,  w e  
a r e ,  a s  i t  w e r e ,  b e s e t  o n  a l l  
s i d e s  b y  th o s e  w h o  d a s h  f ro m  
o u r  l ip s  t h e  c h a l i c e  o f  u n d e r ­
s t a n d i n g  j u s t  a s  w e  w o u ld  t a s t e  
f ro m  i t .  T r u ly ,  t h e r e  c a n  b e  n o  
p r o g r e s s ,  n o  p i lg r i m a g e  to  t h e  
e n l i g h t e n e d  c i t y  , i f  t h e  a v a r i -
s e c u ri tv  w a s  a b le  to  e s ta b l is h  t h a t  
S p u rg in  sm d K e h o ss  w e re  th e  o n ly  
o c cu p a n ts .
T h e  e le v a to r  te c h n ic ia n s ,  a f te r  
c o n su ltin g  by  p h o n e  w ith  o th e r  
te c h n ic ia n s , w e re  a b le  to  d e v is e  a  
so lu tio n . A p p a re n tly , te c h n ic ia n s  
h a v e  a  p ro c e d u re  w h e re in  th e y  
slow ly  lo w er th e  o x y g en  leve l in  
th e  c a r  u n t i l  th e  o c c u p a n ts  p a s s  
ou t.
G u n d e rso n  s u p e rv is e d  h is  c rew  
a s  th e y  e v a c u a te d  th e  o x y g en  fro m
c io u s  a n d  w h o l l y  i m p u r e  
i m p u l s e s  a r e  a l l o w e d  t o ,  a s  
w h e n  t h e  w o l f  c u t s  t h e  s h e p ­
h e r d  o f  f ro m  h i s  f lo c k  s o  h i s  
b r o t h e r  w o lv e s  m i g h t  h a v e  
t h e i r  w a y  w i t h  t h e  s h e e p ,  u s u r p  
t h e  f i n e r  i n c l i ­
n a t i o n s  o f  t h e  
m in d .  O n ly ,  a n d  
w e  m u s t  b e  f i r m  
i n  o u r  r e s o l v e  o r  
i t  w i l l  n o t  b e  so , 
w h e n  t h e  s t u ­
d e n t  p r e s s ,  t h e  
c o n s c i e n c e  a n d  
t h e  fo il  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y , 
m a y  a c t  w i t h o u t  r e s t r a i n t ,  
u n e n c u m b e r e d  b y  t h e  p e t t y  
q u a r r e l s  o f  t h o s e  w h o  w o u ld  s e e  
i t  c a s t  d o w n  i n  c h a i n s ,  c a n  
t h e r e  b e  r e a l  d i s c o u r s e .
S o  f a r  a s  w e  m a y  c o m e  to  
b a s k  in  t h e  r a d i a n c e  a n d  h a r ­
m o n y  t h a t  i s  t h e  c o m m u n i ty  o f  
i d e a s  f r e e ly  g iv e n  a n d  r e c e iv e d ,  
to  t h a t  d e g r e e  w e  m a y  h o p e  to  
c o m e  to  k n o w  p r o g r e s s ,  t h a t  
m o s t  s u b t l e  a n d  i l l u s i v e  o f  m i s ­
t r e s s e s ,  t h e  m o d e r n  m a n ’s  g o ld ­
e n  h i n d ,  a n d  t h e  lo d e  s t o n e  o f  
o u r  e x i s t e n c e .  I t  i s  h e r e ,  i n  t h e  
m o u th p ie c e  o f  t h e  s t u d e n t  s o u l ,  
t h e  L a w r e n t i a n ,  t h a t  w e  f in d  
t h e  s m i t h y  i n  w h ic h  w e  w i l l  
f o rg e  t h e  c o n s c io u s n e s s  o f  o u r  
r a c e .
th e  car. A f te r  a b o u t  f if te e n  m in u te s  
th e  l a u g h te r  s u b s id e d , a n d  te c h n i ­
c ia n s  w e re  a b le  to  lo w e r  t h e  c a r  
w i th o u t  in c id e n t.
S p u r g in  a n d  K e h o s s  w e r e  
re v iv e d  s h o r t ly  a f te r  th e  c a r  w a s  
lo w ered . N e i th e r  w e re  a v a i la b le  fo r 
c o m m e n t a t  p r e s s  t im e , b u t  d o c to rs  
h a v e  a s s u r e d  th e  L a w r e n t ia n  t h a t  
i t  w ill o n ly  b e  a  m a t t e r  o f  d a y s  
b e fo re  i t  w ill o n c e  a g a in  b e c o m e  
im p o ss ib le  to  e n jo y  a  m e a l  o r  a  
play .
Prof. and student spend 
hour in stalled elevator
Staff
Editorial
T h e  L a w re n t ia n ,  U S P S  306 -6 8 0 , is  p u b lis h e d  o n ce  a  y e a r , a n d  is  d is ­
t r ib u te d  f re e  o f  c h a rg e  to  s tu d e n ts ,  facu lty , a n d  s ta f f  o n  th e  L a w re n c e  
U n iv e rs i ty  c a m p u s . I t  is  free , o f  co u rse , u n le s s  y o u  c o u n t  th e  t im e  w a s t ­
e d  r e a d in g  it. M a il  s u b s c r ip tio n s  a re  tw e n ty  d o lla r s  p e r  y e a r  p lu s  a  
sh ip p in g  a n d  h a n d l in g  se rv ice  fee  o f  $ 4 0 ,0 0 0  in  a  c a s h ie r ’s  c h e c k  m a d e  
p a y a b le  th e  e d ito r  in  chief. S eco n d -c lass  p o s ta g e  p a id  a t  A p p le to n , 
W isco n s in  (a  t r u ly  seco n d -c lass  c o m m u n ity ) . P O S T M A S - 
T E R : F o rg e t  a b o u t  a d d re s s  c h a n g e s . W e d o n ’t  r e a l ly  c a re . 
E d i to r i a l  p o lic y  is  a r b i t r a r i l y  d e te r m in e d  b y  t h e  e d i-
PS! T h e  L a w r e n t i a n
t o r  in  c h ie f  u s in g  a  c o m p le x  s e r ie s  o f  m a th e m a t i c a l  s y s ­
t e m s  a n d  e q u a t io n s .  N o  o n e  r e a l ly  k n o w s  h o w  i t  a l l  
w o rk s ,  b u t  w h o  a r e  w e  to  q u e s t io n  g e n iu s ?
A n y  o p in io n s  w h ic h  a p p e a r  u n s ig n e d  p r o b a b ly  d o n ’t  b e lo n g  in  th e  
p a p e r  a n d  w e ’r e  n o t  s u r e  h o w  th e y  g o t  th e r e .
L e t t e r s  to  t h e  e d i to r  w ill  b e  r e a d  a lo u d  a t  s t a f f  m e e t in g s  a n d  
s e v e re ly  m o c k e d  in  o n ly  t h e  m o s t  fe ro c io u s  m a n n e r .  T h e  b e s t  s u b ­
m iss io n s  w ill b e  co m p iled  a n d  p u b lis h e d  in  o u r  f i r s t  book: H o w  C a n  
T h e y  B e  So  S tu p id ?  T h e  e d i to r  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  to  e d i t  fo r  s ty le ,  
sp a c e , a n d  to  c o n fu s e  a n  a r g u m e n t  to  t h e  p o in t  o f  in c o h e re n c e .
N o w  y o u  c a n  r e a d  th e  L a w r e n t ia n  o n  th e  w eb . C h e c k  o u t:  
w w w .paulshrode.com /law rentian .h tm l
Editorial Policy
-A ll s u b m is s io n s  to  t h e  e d i t o r i a l s  p a g e  m u s t  b e  t u r n e d  i n  to  
t h e  L a w r e n t i a n  n o  l a t e r  t h a n  8 p .m . o n  t h e  T u e s d a y  b e f o re  p u b ­
l ic a t io n .  D e a d l in e  s u b je c t  to  c h a n g e  w i t h o u t  r h y m e ,  r e a s o n ,  o r  
n o t ic e .
- I f  s u b m i t t e d  o n  a  c o m p u te r  d i s k ,  s u b m i s s i o n s  m u s t  b e  i n  
A p p le w o r k s  2 .0  fo r  t h e  I I G S  f o r m a t .
-L e tte rs  to  th e  e d ito r  shou ld  n o t be  m ore th a n  5 w ords.
I f  y o u  c a n n o t  s a y  i t  in  5  w o r d s ,  i t ’s  n o t  w o r th  s a y in g  a t  a l l .
P a u l  S h r o d e  i s ................................................................................................................
A l l is o n  A u g u s ty n ,  J e s s i e  A u g u s ty n ,  L a n c e  B e n z e l ,  D e v in  B u r k e ,  
A n d r a  D u r h a m ,  R a y  F e l le r ,  R a c h e l  H o e r m a n ,  A n d r e w  K a r r e ,  
T o m  K i l ia n ,  C a m e r o n  K r a m l i c h ,  R y a n  M a r x ,  J e f f  P e y to n ,  T im  
S c h m id t ,  S t u a r t  S c h m i t t ,  B e n ja m in  S c h w a r t z ,  T o m  S h r i n e r ,  
N a t h a n  S im in g to n ,  A le x  W il l ie ,  D o m  Y a r n e l l
L a w r e n t i a n  “A d v i s o r ” : .............................................................. P a u l  S h r o d e
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Detractors denounce Patterson as , obstacle to progress
continued from  page 1
P a t t e r s o n ’s  f ir s t - f lo o r  im m o la t io n , 
p la c e d  h e r  a c t  w i th in  t h e  a n c ie n t  
h i s to r y  o f  a s c e t ic  sa c rif ic e . S a id  
C h a n e y , “J u s t  a s  S t .  S im e o n , t h e  
g r e a t  4 t h  c e n t u r y  h o ly  m a n ,  
p e r c h e d  u p o n  a  p i l l a r  fo r  o v e r  
f o r ty  y e a r s ,  s a c r i f i c in g  b o d ily  
c o m fo r ts  fo r  s p i r i tu a l  c o n c e rn s ,  so  
h a s  C in d y — t h e  g r e a t  C in d y —  
c lu n g  to  h e r  c o lu m n  fo r  t h r e e  
d a y s ,  w e a r in g  n o t  a  h a i r  s h i r t ,  b u t  
a  s i lk  f u s c h ia  l ib r a r y  j a c k e t ,  e a t ­
in g  n o t  u n le a v e n e d  b r e a d ,  b u t  
b r e a d  c r u m b s  f ro m  th e  p o c k e t  o f  
t h a t  ja c k e t .
“S h e  is  to  c o m m e n d e d ,” s a id  
C h a n e y . “N o , n o , s h e  is  to  b e  v e n ­
e r a te d ! ”
“C e r ta in ly ,” a f f i rm e d  C h a n e y .
I n  k e e p in g  w i th  C h a n e y ’s  
m y s t ic  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
l i b r a r i a n ’s  a c t ,  L a w re n c e  
C h r i s t i a n  F e l lo w s h ip  h a s  
a n n o u n c e d  p l a n s  to  l a u n c h  a  l e t ­
t e r - w r i t i n g  c a m p a ig n  to  t h e  
V a t ic a n ,  lo b b y in g  to  h a v e  t h e  
e m p lo y e e  c a n o n iz e d  fo r  h e r  
e f fo r ts .  I t  i s  a ls o  r u m o r e d  t h a t  
m e m b e rs  o f  t h e  o b s c u re  a p o c a ly p ­
t ic  s e c t  h a v e  a l r e a d y  b e g u n  r e fe r ­
r in g  to  P a t t e r s o n  a s  S t .  C in d y , 
G lo r io u s  M a r t y r  o f  t h e  M u d d  
a m o n g  i t s  s e c r e t  c irc le s .
P ro fe s s o r  o f  H is to r y  E d m u n d  
K e rn , fo r  h is  p a r t ,  p r e fe r s  to  v iew  
t h e  l ib r a r i a n  in  a  s t r i c t ly  s e c u la r  
c o n te x t .  “N ow , o n  th e  o n e  h a n d ,  
C in d y  e x h ib i t s  m a n y  o f  th e  c h a r ­
a c te r i s t i c s  o f  a  ty p ic a l  l ib r a r i a n —  
t h e  f u s c h ia  j a c k e t ,  fo r  e x a m p le —  
b u t  o n  t h e  o t h e r  s h e  h a s  a b a n ­
d o n e d  t h e  c o n v e n t io n a l  b o o k  
r e t r i e v a l  s t r a te g i e s  p a r t i c u l a r  to
t h e  fie ld . I re fe r , o f  c o u rse , to  t h e  
d e v ic e s  o f  p e d a n t r y  a n d  p a s s iv e  
a g g r e s s io n ,  f i l t e r e d  th r o u g h  a  
v e n e e r  o f  b e n ig n  c o n c e rn  fo r  
l ib r a r y  p o licy — a  h a l lm a r k  o f  th e  
u n iv e r s i ty  l ib r a r ia n .
“M o re o v e r ,” h e  c o n tin u e d , “I 
fee l t h a t  t h i s  r a is e s  im p o r ta n t  
q u e s t io n s  a b o u t  th e  c h a r a c te r  a n d  
m e th o d s  o f  t h e  m o d e m  l ib r a r ia n  
. . .W h a t  is  h e r  l a s t  re s o r t?  D o es 
s h e  e x p r e s s  h e r  f r u s t r a t io n s  in  a  
p a te n t ly  b o m b a s tic  fa s h io n , a s  
s h e  h a s  d o n e  h e r e ,  o r  s h o u ld  
th e s e  c o n c e rn s  y ie ld  to  p o p u la r , 
y e t  u n d e n ia b ly  o u td a te d  n o tio n s  
o f  ‘s e rv ic e  w i th  a  s m ile ’ a n d  so  o n  
d o w n  th e  lin e ?
“I f  y o u  a s k  m e , I s a y  t h a t  
C in d y  P a t t e r s o n  r e p r e s e n t s  a  n e w  
a r c h e ty p e  o f  c ir c u la t io n , a  n e w  
W e l ta n s c h a u u n g  o f  th e  c ir c u la t ­
in g  w o m a n , i f  y o u  w ill. A n d  I, fo r 
o n e , w ill  b e  c o lle c tin g  a ll  o f  m y  
o v e r d u e  l i b r a r y  m a t e r i a l s  fo r  
r e tu r n  to  t h e  c ir c u la t io n  d e s k — b e  
t h e y  b o o k , m e d ia ,  o r  r e s e r v e  
i te m s — a n d  I c a ll o n  e v e ry  s in g le  
r e s p o n s ib le  m e m b e r  o f  t h is  co m ­
m u n i ty  to  d o  t h e  s a m e .
“U m m -k a y ,” h e  a d d e d .
B u t  n o t  e v e ry  l ib r a r y  p a tr o n  
s h a r e s  s u c h  h ig h  e s te e m  fo r th e  
l ib r a r i a n ’s  d e v o tio n  to  h e r  c a re e r .
F r a t e r n i t y  m e m b e r  a n d  f ir s t-  
f lo o r r e g u la r  J a k e  O ’C o n n o r  h a s  
b e e n  c r i t ic a l  o f  P a t te r s o n  s in c e  
h e r  a s c e n s io n  m o re  t h a n  th r e e  
d a y s  ago . “W h y ’s  s h e  t r y in g  to  g e t  
a ll  u p  in  m y  face , y o u  k n o w ?  I t ’s 
n o t  l ik e  I  h a v e  o v e rd u e  b o o k s . I 
d o n ’t  e v e n  c h e c k  o u t  b o o k s— y o u  
d o n ’t  r e a l ly  n e e d  th e m  w h e n  
y o u ’v e  g o t a  s w e e t  s ta c k  o f  o ld  
t e s t s  in  y o u r  h o u se . B u t  I w a s  j u s t
l ik e , w h a te v e r ,  m a n ,  i f  s h e  w a n ts  
to  c lim b  to  t h e  to p  o f  t h e  l ib r a r y  
p o le  t h a t ’s  cool, to o , y o u  k n o w ? ” 
O ’C o n n o r  d id  a llow , h o w e v e r, 
t h a t  o p in io n s  o n  t h e  P a t te r s o n  
m a t t e r  m ig h t  n o t  b e  c o m p le te ly  
u n ifo rm  a m o n g  th e  id e n t ic a l  c o m ­
m u n i t i e s  o f  A b e r c r o m b ie - s p o r t ­
in g , J O O P I - s m e l l in g  ty p e s  w h o  
o c c u p y  t h e  f i r s t  f lo o r  o f  t h e  
l ib ra ry :  “Y eah , i t ’s  l ik e  M a r c u s ’s 
g ir l  S u z ie  s t a r t s  y a p p in g  a t  th e  
t a b le  a b o u t  h o w  th e  l ib r a r y  la d y  
is  b e in g  a l l  ‘n o b le ’ a n d  s tu f f ,  w i th  
h e r  ‘p r in c ip le s ’ a n d  a ll  t h a t .  B u t  
w e  s i le n c e d  h e r  p r e t t y  q u ic k .”
H e  c o n t in u e d ,  “y o u  k n o w , 
S u z ie ’s  a ll  r i g h t  s o m e tim e s  b u t  
s h e ’s  g o t ta  g e t  o v e r  t h a t  w h o le  
ta lk in g  th in g .  I t ’s  y a p  y a p  th i s  
a n d  y a p  y a p  t h a t ,  y o u  k n o w ? ” 
“C o m e  to  t h in k  o f  i t ,” h e  s a id ,  
“w h a t  t h e  h e ll  is  S u z ie  d o in g  in  
t h e  l ib ra ry ,  a n y w a y ?  S h e  d o e s n ’t  
r e a d . S h e  j u s t  p la y s  h e r s e l f  o u t  so 
t h a t  a ll  t h e  g u y s  c a n  w a tc h  h e r  
s t r u t  h e r  s t u f f  a ll  o v e r  th e  lobby. 
P lu s ,  I h e a r  t h a t  s h e ’s  b e e n  g e t ­
t in g  o n  M a r c u s ’s  b o y  J o h n n y  
w h e n e v e r  M a rc u s  is  o ff  c a m p u s  a t  
a  m e e t .  I m e a n ,  M a rc u s  j u s t  to o k  
t h i r d  a t  s t a te ,  y o u  k n o w ?  H e  d o e s ­
n ’t  n e e d  to  h e a r  a b o u t  h o w  h is  
g i r lf r ie n d  g o t  j ig g y  w i th  o n e  o f  h is  
b r o th e r s  a f t e r  t h e  b e a c h  b a s h . 
A n d  o n  to p  o f  a ll  t h a t  t h e r e ’s  th is  
la d y  s h o u t in g  fro m  th e  c e il in g  in  
th e  l ib r a r y ?  W h a t  is  t h a t ? ”
“Y ou k n o w , i t ’s  g e t t in g  p r e t t y  
b a d  a r o u n d  h e r e  t h e s e  d a y s ,” 
M a r c u s  a d d e d .  “I ’m  t h in k i n g  
m a y b e  I ’ll  h a v e  to  go  s tu d y  in  th e  
h o u s e .”
R e fe re n c e  L ib r a r ia n  G re tc h e n  
R e v ie  is  a n o th e r  o u ts p o k e n  c r it ic
o f  t h e  c ir c u la t io n  m a n a g e r ,  c it in g  
P a t t e r s o n ’s  b e h a v io r  a s  a  “d i s t u r ­
b a n c e ” t h a t  “h a s  n o t  o n ly  d i s r u p t ­
e d  s tu d y in g  c o n d it io n s  fo r  s t u ­
d e n ts ,  b u t  m a y  s e t  b a c k  w o m e n s ’ 
a d v a n c e s  in  l ib r a r y  sc ie n c e  b y  
d e c a d e s .”
H e r  L a w r e n t i a n  i n te r v i e w  
c u lm in a t e d  in  a  g r u e l in g  4 5 - 
m in u te  I n t e r n e t  s e a rc h  s e s s io n  
fo r  t h e  p r o p e r  d e f in i t io n  o f  ‘m a r ­
ty r , ’ d u r in g  w h ic h  s h e  r e p e a te d ly
a r g u e d  t h a t  d i f f e r e n t  s e a r c h  
t e r m s  y ie ld  d i f f e r e n t  s e a r c h  
r e s u l t s .
T im o th y  S p u r g in ,  p r o fe s s o r  o f  
E n g l i s h  a n d  s p o u s e  to  R e v ie , u x o - 
r io u s ly  n o d d e d  in  a s s e n t .
I t  is  u n c le a r  a t  t h e  t im e  o f  
p u b l ic a t io n  h o w  P a t t e r s o n ’s  s a c r i ­
fice  h a s  a f fe c te d  t h e  r e t u r n  o f  
o v e r d u e  l i b r a r y  m a t e r i a l s ,  b u t  
o n e  t h in g  is  c e r ta in :  s h e  t a k e s  
l ib r a r y  w o rk  v e r y  s e r io u s ly .
“I am the a.001 .a and the Z-999.Z ," preached St. Cindy perched high atop the pillar.
